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DÉLNYUGAT-DUNÁNTÜL FLÖRÄJA I.
FLORA REGIONIS HUNGÁRIÁÉ MERIDIO-OCCIDENTALIS I.
KÁROLYI ÁRPÁD1—PÖCS TAMÁS2
Történeti bevezetés
Hazánknak a Rába, a Zala alsó folyása és a Mura—Dráva által hatá-
rolt háromszöge az alpin, nyugat-balkáni és pannon flóra találkozásában
fekszik. Bár viszonylag egyhangú dombvidék, a három irányból érkező
flórahatások gazdaggá tették növényvilágát és méltán hívta fel magára
igen korán a botanikusok figyelmét.
C1 u s i u s volt az első, aki a terület északi szegélyén keresztülutazott, és ponto-
sabb lelőhely nélkül egy pár jellegzetes növény itteni előfordulásáról hírt adott
( C l u s i u s 1583, pl. Daphne cneorum ssp. arbusculoides, Nyugat-Dunántúl benn-
szülött növénye vagy az európai kertekbe innen elterjesztett Hemerocallis lilio-
asphodelus). K i t a i b e l P á l a terület déli szélén utazott keresztül és Csurgó kör-
nyékéről közölt adatokat.
A rendszeres flórakutatás W i e s b a u r munkásságával veszi kezdetét (1874—
1879), bár ez csupán Nagykapornak környékére korlátozódott. Az átfogóbb, nagy-
arányú flóra,kutatás megindulása B o r b á s V i n c e nevéhez fűződik, aki először
a vizsgált terület északi részére benyúló Vas vármegye növényföldrajzát és f lórá ját
foglalta össze (1887—1897). majd balatoni f lórájában (1900) zalai, Nagykanizsa köz-
vetlen környékére vonatkozó adatokat is közölt, G á y e r G y u l a (1905—1936),
ki megírta Vas vármegye fejlődéstörténeti növényföldrajzát, ebben és számos
kisebb publikációjában közöl elsősorban a terület északi részére vonatkozó ada-
tokat. B o r o s A d á m a Dráva bal partról szóló tanulmányában a terület legdé-
libb részeiről publikál (1924), később a Vendvidékről és a Muraközről szóló cikkeiben
(1944) gazdagítja újabb florisztiikai adatokkal ismereteinket.
( J á v o r k a S á n d o r a 30-as években célul tűzte ki a még átkutatatlan kö-
zépső rész (Őrség. Göcsej. Észak-Zala) rendszeres bejárását. 1940-ben közzétette
több jellemző délnyugat-dunántúli növény elterjedési térképét. Legértékesebbek
a szerzők rendelkezésére bocsátott, először itt publikálásra kerülő adatai. Részle-
tes terepbejáró munkájába Z ó l y o m i B á l i n t , majd az 50-es években B a k s a y
L e o n a is intenzíven bekapcsolódott.
Z s o h á r G y u l a bölcsészdoktori értekezésében az őrség növényföldrajzi
vázlatát tette közzé (1941). Érdeme Dunántúl legszebb tőzegmohás lápjának, a 
Farkasfa melletti Fekete-tónak felfedezése. H o r v á t A. O l i v é r Szentgotthárd
környékén végzett kutatásokat, és több érdekes dealpin elemünket először publi-
kálta innen (1944, 1949). K o v á t s F e r e n c az észak-zalai Misefa környékén
gyűjtött igen sokat, különösen értékes Hieracium anyaga. Az Agrártudományi Egye-
tem herbáriumában levő adatai e munkában látnak először napvilágot. Ú j v á r o s i
1 Nagykan izsa , Kun Béla u tca 11, 2 Eger , T a n á r k é p z ő Főiskola
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M i k l ó s a szintén észak-zalai Kehida környékéről közölt adatokat (1947) rét tanul-
mányai során. K o v á c s M a r g i t a terület láprétjeit kutatta, és ennek során
bukkant érdekes növénylelőhelyekre (1957). J e a n p l o n g J ó z s e f a Rába ár-
téri rétjeit tanulmányozva, a terület északi széléről közöl adatokat (1958, 1959,
1960). Csurgó környékének alapos flórakutatóija volt H é j j a s I m r e . Adatai el-
szórva jelentek meg, míg végül egész herbáriumát B o r h i d i A t t i l a dolgozta fel
(1960). Adatai megoszlanak a növényföldrajzi értelemben vett Dél-Zala és Belső-
Sornogy között.
Fenti összefoglalást áttekintve láthatjuk, hogy bár a terület kutatása
nagy múltra tekint vissza, meglehetősen rendszertelen volt — talán csak
J á v o r k a és Z ó l y o m i munkásságától eltekintve — és egyes terüle-
tek kimaradtak, máshonnan csak szórványos ismereteink voltak. Ilyen
adottságok mellett indította meg kutatásait K á r o l y i Á r p á d 1943-ban,
amihez az indítékot tulajdonképpen az Erythronium dens-canis lispeszent-
adorjáni lelőhelyének felfedezése adta. A munkába P ó c s T a m á s 1949-
ben kapcsolódott be az Őrség területén végzett florisztikai és cönológiai
vizsgálataival. Munkájukat koordinálva célul tűzték ki Délnyugat-Dunán-
túl területének rendkívül alapos átkutatását florisztikai és cönológiai szem-
pontból egyaránt. K á r o l y i Á r p á d , mivel olajkutatással járó munkája
ide kötötte, elsősorban Dél-Zalában és Göcsejben tevékenykedett. Időköz-
ben elvégezte, S o ó R e z s ő akadémikus, egyetemi tanár buzdítására és
az általa rendelkezésre bocsátott szakirodalom segítségével az eddig pub-
likált irodalmi adatok nagy részének katalogizálását. P ó c s T a m á s a 
Nemzeti Múzeum Növénytárának anyagi és erkölcsi támogatásával főleg
Észak-Zala, az Őrség és Hegyhát területén kutatott. Az Őrség növényföld-
rajzi térképezése során munkatársaival (D. N a g y É v a , P. G e l e n -
c s é r I l o n a , V i d a G á b o r ) felfedezi és részletesen feltárja Sző^e
glaciális reliktumokban gazdag láp- és erdeifenyves területét. Majd S z o d-
f r i d t I s t v á n , T a l l ó s P á l és V i d a Gá b o r közreműködésével
a Vendvidéken, Szakonyf alu környékén végzett vegetációtérképezést és fló-
rakutatást (1955—1962). Ezenkívül a két szerző számos közös kutatóúton
rendszeresen és tervszerűen bejárta egész Délnyugat-Dunántúlt. Cikkek
sorozatában számoltak be új adataikról ( K á r o l y i 1949, K á r o l y i — 
P ó c s 1954, 1957, 1964, P ó c s 1958). Ennek kapcsán a területre nézve új
növény előfordulások tömege mellett közlik a Magyarország flórájára nézve
is új, illetve kipusztultnak tekintett Lamium orvala, Polygala nicaeensis, 
Rhynchospcra alba, Alchemilla xanthochlora, Carex canescens, Teesdalia 
nudicaulis és Sagina sabuletorum stb. előfordulását.
Az intenzív florisztikai kutatás eredményeképp a terület ismert edé-
nyes növényfajainak száma több mint 1530, vagyis az alacsony dombvidék-
ről sikerült kimutatni a magyar flóra fajainak több mint 2/3-ad részét.
Mivel a kutatás lényegében befejeződött, kívánatos, hogy a rengeteg adat
megfelelő formában publikálásra kerüljön, a magyar botanikus társadalom
közkincsévé legyen. Szerzők a Magyar Flóraművek sorozat nagyszerű ha-
gyományainak szellemében kívánják adatanyagukat kritikai flóramű for-
májában közzétenni.
Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeuma
Növénytárában őrzött herbáriumaik anyagát szerzők a rendelkezésre álló modern
rendszertani irodalom (elsősorban So ó és munkatársainak munkái, valamint K á r -
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p á t i Z o l t á n , P é n z e s A n t a l , D e g e n Á r p á d , munkái) alapján ú j ra revi-
deálták. Egyes krit ikus csoportok revideálására, ill. meghatározására azok specialis-
táit kérték fel. Így a harasztok revideálását V i d a G á b o r , a Rubus anyag revi-
deálását K i s s Á r p á d , a Rosa nemzetségét részben L e n g y e l G é z a , a Potsn-
ízlia-kat B o r h i d i A t t i l a és I s é p y I s t v á n , a Melampy rum-okét és más
kritikus növénycsoportot S o ó R e z s ő , gyomnövényeket és adventiv fajokat P r i s z -
t e r S z a n i s z l ó , pázsitfűféléket és más kri tikus csoportokat J á v o r k a S á n -
d o r , P é n z e s A n t a l és Ü j h e l y i J ó z s e f voltaik kedvesek revideálni. Egyes
krit ikus fajok revízióját még B o r o s Á d á m , H o r v á t A. O l i v é r , K á r p á t i
Z o l t á n , a Pinus silvestris-ét J e r z y S t a s z k i e w i c z krakkói botanikus végez-
ték,. Az egész herbáriumi anyag revíziójában segédkezett B a 1 o g h M á r t o n egye-
temi hallgató. Szerzők ezúton kérik őket, fogadják köszönetüik legőszintébb kifejezé-
sét. A legmélyebb 'tisztelet hangján kívánnak megemlékezni a m ár elhunyt J á v o r -
k a S á n d o r , K o v á t s F e r e n c és L e n g y e l G é z a professzorok odaadó se-
gítségéről.
Köszönettel tartoznak szakirodalom kölcsönzéséért, ill. ki jegyzéséért elsősorban
S o ó R e z s ő akadémikusnak, valamint J e a n p l o n g J ó z s e f , K á r p á t i Z o l -
t á n és S i m o n T i b o r kollégáknak. Ezúton köszönik B a k s a y D e o n a , B a -
r a b i t s E l e m é r , B o r o s Á d á m , B o r s o s O l g a , t H é j j a s I m r e , f J á -
v o r k a S á n d o r , J e a n p l o n g J ó z s e f , K o v á c s M a r g i t , P a p p J ó -
z s e f , P r i s z t e r S z a n i s z l ó , t T a l l ó s P á l , S z o ' f r i d t I s t v á n , Ú j v á -
r o s i M i k l ó s és Z ó l y o m i B á l i n t kollégáknak útinaplóik, jegyzeteik, kéz-
irataik és cönológiai felvételi anyagaik rendelkezésre bocsátását.
Végül köszönettel tartoznak szerzők az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos
Közleményei szerkesztő bizottságának, mely lehetővé tette, hogy e terjedelmében is
jelentős munka több részletben megjelenhessék.
Délnyugat-Dunántúl földrajzi viszonyai
A kutatott terület, melyet az országhatár, a Rába folyó és a Zala észak—déli fo-
lyású szakaszának egyenes meghosszabbítása határol, dombvidék. Tengerszint feletti
magassága a legnyugatibb kiszögellésben eléri ugyan a 400 métert (Ezüsthegy 404 m),
azonban legnagyobb részt 200—350 m-ig emelkedő dombhátakból és a köztük húzódó'
hosszanti völgyek és oldalvölgyek rendszeréből áll. A dombok relatív magassága r i t-
kán haladja meg a 100 métert, a térszint az erózió szelíd hajlatokká egyenlítette ki.
Nagyon ri tkák a merészebb térszíni formák és csak ott ismeretesek, ahol lágy, mész-
tartalmú pannon homokkő padok bukkannak a felszínre (pl. Zalakönyök). Egyébként
szilárd alapkőzet sehol sincs a felszínen. A dombhátak közé a Rába és Zala folyása
között nagy kiterjedésű fennsík iktatódik, a Hegyhát. Ez tulajdonképpen a Rába ős-
terasza.
A dombok nagyrészt harmadkori agyagból és vályogból épülnek fel. Ezt sok he-
lyen, különösen Észak-Zalában negyedkori lösz, a Hegyhát, Göcsej, Őrség és Vend-
vidék jelentős részén pedig alpi eredetű plioeén és pleisztocén kavics takarja. Az Őr-
ségben és Vendvidéken kiterjedtek a levantei rétegek. A lapos völgyaljakat holocén
öntésagyag, a Zala és a Principális csajtorna völgyében (különösen Zalaszentmihály-
nál) vastag, bázikus tőzegréteg borítja. Nagykanizsától nyugatra, az észak—déli i rá-
nyú völgyben nagy területen középső pleisztocén korú, folyami eredetű homokot ta -
lálunk.
A terület éghajlata átmeneti jellegű. Az évi csapadékösszeg 700—340 mm, a kö-
zéphőmérséklet 8—10,4 °C között van. Északkeleti részén még erősen érezteti hatását
a meleg-kontinentális medenceklíma, délnyugat felé haladva a kontinentalitás roha-
mosan csökken. A legnyugatibb Vendvidék éghajlata dealpin, óceáni jellegű, itt a 
legkisebb országos viszonylatban is a nyári napfénytartam (júliusban kevesebb, mint
260 óra), az évi középhőmérséklet csak 8,1 °C, a tenyészidőszaké pedig csupán 15 °C.
Ugyanakkor a legmelegebb hónapban, a júliusban országos viszonylatban itt hull a 
legtöbb csapadék (a Kőszegi- és Soproni-hegységet beleértve), több mint 100 mm, az
évi csapadékmennyiség 840 mm. Délkelet felé a csapadék mennyisége nem csökken,
de eloszlásában az óceáni jelleg mellett szubmediterrán hatások kezdenek érvényesülni.
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Így Nagykanizsánál egy második, őszi csapadékmaximum van a júliusi fő maximum
mellett.
A legészakkeletibb rész kivételével a nyár igen csapadékos, a maximum júliusra
esik, az aszályos periódus teljesen hiányzik, a vegetáció egész évben zöldell. Amikor
az ország belső területén aszályos évjárat van, Délnyugat-Dunántúl rendszerint akkor
is mentes a szárazságtól. Például az 1952-es aszályos évben, mikor Budapest környé-
kén júliusban semmi csapadék nem esett, Délnyugat-Dunántúl területén 50—100 mm
hullott!
A geológiai és éghajlattani viszonyok eredőjeképpen a terület délkeleti felében
barna erdőtalajok, északnyugati felében a podzolosodó jellegű, agyagbemosódásos és
pszeudoglejes talajok elterjedtek.
A növénytakaró alakulása szempontjából fontos történeti és településföldrajzi
tény, hogy a terület egy jelentős része határőrvidék volt évszázadokon keresztül.
A nagy erdőségek, lápok így megkímélődtek a kultúrhatásoktól. A települések igen
sok helyen szétszórtak (szeres település az Örségben és Göcsejben), közöttük erdők és
rétek -virulnak ma is, a szántóterület viszonylag kevés. A viszonylag hűvös, csapadé-
kos éghajlati viszonyok az erdészet és állattenyésztés fejlesztésének jobban kedvez-
nek, mint a gabonatermesztésnek. Jellemző a terület nyugati felén a hajdina termesz-
tése másodveteményként. Nemes szőlő termesztésére csak a legészakkeletibb, zala-
könyöki rész alkalmas.
1. ábra
Délnyugat-Dunántúl domborzati
térképe.
(Magyar Nemzeti Atlasz nyomán.)
2. ábr a 
Délnyugat-Dunántúl földtani térképe.
(Magyar Nemzeti Atlasz nyomán.)
1: alluviális öntésterület, 2: kavics,
3: folyami homok, 4: lösz, 5: barna-
és vörösföld.
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3. ábra
Az évi középhőmérséklet izotermái
Délnyugat-Dunántúlon.
(Magyarország Éghajlati Atlasza
nyomán.)
4. ábra
A tenyészidőszak 6 hónapjának
izotermái (ápr.—szept.) Délnyugat-
Dunántúlon. (Magyarország Éghajlati
Atlasza nyomán.)
5'. ábra
Az évi csapadékeloszlás Délnyugat-
Dunántúlon. (Magyarország Éghajlati
Atlasza nyomán.)
6. ábra
A júliusi csapadékösszeg Délnyugat-
Dunántúlon. (Magyarország Éghajlati
Atlasza nyomán.)
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7. ábra
Délnyugat-Dunántúl mégy
jellegzetes pontjának G a u s s e n -
W a l t e r-féle klírnadiaigramja
( B o r h i d i A. nyomán).
8. ábra
Délnyugat-Dunántúl talaj térképe
( S t e f a n o v i t s P. nyomán).
1: láptalaj, 2: réti talaj, 3: fakó erdő-
talaj. 4: barna erdőtalaj, 6: futóho-
mok, 7: rozsdabarna erdő talaj.
Délnyugat-Dunántúl növénytakarójának vázlatos képe
A terület zonális növénytársulásaival P ó c s foglalkozott behatóan
(1960, 1966). Munkáiban három fő vegetációzónát különböztet meg. Első az
Őrség, Vendvidék és a Göcsej területének egy részét magába foglaló tű-
levelű elegyeserdő öv. A lapois dombhátakat itt erdeifenyvesek tiszta vagy
elegyes állományai borítják (Genisto ovatae — Pinetum). Aljnövényzetük-
ben jellemzőek a körtikefélék (Chimaphila umbellata, Pyrola chloraniha, 
Moneses uniflora), harasztok (Blechnum spicant, Lycopodium clavatum, 
Diphasium complanatum), tömeges lehet a csarab (Calluna vulgaris) és egy
máshol igen ritka pázsitfűféle (Festuca tenuifolia). Extrazonálisan a Vend-
vidék északi völgyzugaiban természetes lúcf enyvesek is élnek, a jellegze-
tes fecske tárniccsal (Gentiana asclepiadea). A lomberdők ebben a zónában
a völgylejtőkre szorulnak. Jellegzetesek a hazánkban itt legelterjedtebb
tőzegmohás átmeneti lápok, harmatfűvel (Drosera rotundifolia), tőzegeper-
rel (Comarum palustre). Legszebb a Fekete-tó, legnagyobb kiterjedésűek a 
Szakonyfalu melletti, Szőce melletti és veleméri tőzegmohás lápok. Kiter-
jedt edafikus erdőtársulások a mészkerülő bükkösök és tölgyesek, a Hegy-
hát fennsíkján nagy kitér jedésűek az égerlápok. A Rábavölgy ligeterdei-
ben a dealpin Peltaria perennis él, ugyanott és a Göcsejben, Lentiszombat-
hely környékén a ligeterdőkben tömeges a Fritillaria meleagris és a Leu-
cojum vernum. 
Második vegetációzóna a Göcsej déli részét és a Zalai-dombvidék
északi és középső felét magába foglaló bükköv. A bükkösök Zalában ala-
csonyan, már 150 m magasságban is megtalálhatók, nagy kitérjedésűek és
igen jó növekedésűek. Koronaszintjükbe gyakran töigyfajok és szelídgesz-
tenye (Castanea sativa), valamint erdeifenyő elegyedik. Gyepszintjükben
gyakoriak egyes alpin-balkáni és illyr fajok, mint a Vicia oroboides, La-
thyrus venetus, a fáciesképző Oxalis acetosella, Carex pilosa és Vinca mi-
nor mellett tömegesek a Primula vulgaris, Anemone nemorosa, Cyclamen
purpurascens. Faji összetételükben közel állnak Horvátország alacsony
hegyvidékének bükköseihez, melyekkel együtt a Vicio oroboidi-Fagetum 
asszociációba soroljuk. Ilyen bükkösök élnek a Göcsej völgyeiben is, ahol
a tetőkön már gyakoriak az erdeifenyvesek.
A Zala-könyök homokkőkibúvásain és annak málladékán, erősen me-
szes talajon igen érdekes reliktum erdeifenyves-állomány ok díszlenek.
Cserjeszintjükben a Prunus fruticosa tömeges, aljnövényzetükben jellegze-
tes a Linum flavum és Buphthalmum salicifolium tömege. Számos más
mészkedvelő növény egyedüli termőhelyei területünkön szintén e társulás
állományai, Alibánfa, Petőhenye, Csáford környékén. Nevezetesek a Zala
völgyének láprétjei, különösen pedig Zalaszentmihály síklápja, a Cladium 
mariscus kilométernyi állományaival és Pinguicula vulgárissal. Az észak-
zalai síklápok növénye az Equisetum variegatum és Nasturtium offici-
nale is.
Míg a gyertyános-tölgyesek a terület középső részén alárendeltebb sze-
repet játszanak és inkább csak talajvíztől befolyásolt, fagyzugos völgy-
aljakban élnek, addig a terület legdélibb részén ez a zonális erdőtársulás.
Itt, a gyertyános-tölgyes zónában —- pl. Nagykanizsa környékén — felhú-
zódnak a dombhátakra és nagy területet foglalnak el. Aljnövényzetükben
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9. ábra
Délnyugat-Dunántúl természetes növénytakarója ( P ó c s T. nyomán).
1: elegyetlen erdeifenyvesek, 2: lombelegyes erdeifenyvesek, 3: bükkösök,
4: gyertyános-tölgyesek, 5: ligeterdők, láperdők, mocsarak és lápok, 6: cse-
res tölgyesek, 7: rel iktum erdeifenyves és mészkedvelő tölgyes, 8: homok-
puszták.
I: tűlevelű elegyeserdő zóna, II: bükkös-zóna, III: gyertyános-tölgyes zóna.
a bükkösökhöz hasonlóan fontos az illyr, atlanti mediterrán és alpin-bal-
káni elemek szerepe. Gyakori a Tamus communis, az Örtilos alatti domb-
soron megjelenik benne a Lamium orvala és Anemone trifolia nagy tö-
mege. Gyertyános-tölgyesek növénye Dél-Zalában az Erythronium dens-
canis is (1. 10. ábra). A meredek déli lejtőkön csak extrazonálisan élnek
cseres tölgyesek. Rendszerint kiirtották és helyükre szőlőt telepítettek, az
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10. ábra
Erythronium dens-canis Dél-Zalában, Lispeszentadorján melletti
gyertyános-tölgyesből (phot. K á r o l y i Á.).
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11. ábra
A zalamernyei kanonokok fá ja . Egyetlen óriástörzs tuskójából sarjadzott. 11 törzsű,
alul összefüggő, matuzsálem-korú szelídgesztenye (Castanea sativa) példány
(phot. K á r o l y i Á.).
egykori cseres tölgyesre csak hagyásfák és az aljnövényzet maradványai
(pí. Potentilla alba) utalnak. A szelídgesztenye természetes elegyfaként,
csakúgy, mint a tölgyelegyes bükkösben, itt is előfordul. Ha valahol ha-
zánkban, akkor Zalában minden a Castanea sativa őshonossága mellett szól,
annyira gyakori elegyfa lomberdőkben. Hagyásfaként sok helyen megma-
rad és matuzsálem-korú példányai is ismeretesek, mint pl. Zalamerenye
„Gesztenyés hegy"-én, ahol az 5 méter átmérőjű korhadt tuskón 11 sarj-
törzs fejlődött, mindegyik maga is komoly fapéldány. Korát erdész szak-
emberek legalább 1000 évre becsülik. Tófejen is 2 méter mellmagassági
átmérőjű példányok ismeretesek!
Dél-Zalában, dombtetők déli expozíciójú részein érdekes, cönológiai-
lag még nem kellően kikutatott mészkedvelő tölgyesek vannak. Korona-
szintjükben a Quercus petraea mellett tömeges a Fraxinus omus, gyep-
szintjükben Ophris, a 3 m magasra is megnövő Angelica verticillaris (Peu-
cedanum verticillare), Senecio ovirensis élnek.
A Principális csatorna völgyében Kilimántól Homokkomáromon és a 
Nagykanizsa melletti Sormáson át Őrtilosig húzódó homokterület váitoza-
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12. ábra
Az Aínus viridis (1), Larix decidua (2) és Picea abies (3) elterjedése
Délnyugat-Dunántúlon.
tos növénytakarójában legjellegzetesebb színfolt a laza, meszes futóhomok
Festuca vaginata gyepje árvalányhajjal és Fumana procumbens-sel. Bor-
hidi véleménye szerint e szép homokpusztai gyep a Festucetum vaginatae 
arrabonicum-hoz sorolható. Örtilos környékén már erősen kisavanyodik a 
homok és a tömeges Corynephorus canescens mellett jellegzetes az atlanti
elterjedésű Teesdalia nudicaulis. A homokterület talajvízhatás alatt álló
részén hatalmas ligeterdők terülnek el (Zsigárdi erdő), a pangóvizes része-
ken szép égerlápokkal. Sormás környékén a homokterület fűzlápjában él
a tőzegeper (Comarum palustre), nedves homoki gyepben a Spiranthes 
aestivalis.
A Mura és Dráva mentén élő ártéri erdők viszonylag egyhangúak, an-
nál érdekesebb a hordaléknövényzet, dealpin elemekkel (Myricaria germa-
nica és Selaginella helvetica) és a kiöntések gazdag hínárnövényzete (Hip-
puris vulgaris és Stratiotes aloides tömegesek).
Délnyugat-Dunántúl florisztikai növényföldrajza
Míg a területi keleti határa, a Zalai-dombvidék természetes határa
egyben flórahatár is, a délnyugati és északkeleti határ mesterséges. Dél-
nyugaton az országhatár szabott korlátot vizsgálódásainknak, északon pe-
dig a Vasi-dombvidék flórájának kutatójával, J e a n p l o n g J ó z s e f -
fel való megállapodás alapján jelöltük ki a kutatás határául a Rába folyót
és a Zalakönyököt Kárnmal összekötő egyenest. A továbbiakban megadjuk
a terület florisztikai növényföldrajzi beosztását:
A terület és egyben Magyarország legnyugatibb kiszögellése az ún.
Vendvidék, vizsgálataink alapján a kelet-alpesi flóratartomány (Noricum),
stájer flórajárásához (Stiriacum) sorolható. Bár csak dombvidék, legalább
annyi dealpin eleme van, mint a sokkal magasabb Kőszegi-hegységnek
és Soproni-hegységnek. Ilyenek: maga .az itt természetesnek tartott lúc-
fenyő és vörösfenyő, a lúcfenyvesekben és erdeifenyvesekben élő havasi
éger (Alnus viridis), Blechnum spicant (szórványosan az Örségben is),
Alchemílla xanthochlora, Pyrus austriaca, Gentiana asclepiadea, Arnica 
montana, Polygala nicaeensis (typus), Carex canescens. A Matteuccia stru-
thiopteris a Noricum hazánkba nyúló kis területein kívül csak a Kárpátok
idetartozó darabján, a Zempléni hegységben van meg. A Teucrium scoro-
donia, bár csak a Vendvidéken él hazánkban, nem dealpin jellegű, hanem
atlanti elterjedésű faj.
A kelet felé csatlakozó Nyugat-Dunántúl vagy Alpokalja (Praenoricum)
flóravidéke átmenet a kelet-alpesi és a pannóniai flóratartomány között.
Voltaképp még teljesen hiányzanak a pannóniai endemizmusok, de a deal-
pin elemek is megfogyatkoznak. Néhány dealpin és különösen több boreá-
lis és montán elem azonban igen elterjedt, így a Vendvidékkel közös Chi-
maphila umbellata, Galium rotundifolium (tovább a Bakonyig), Moneses 
unijlora, Stellaria nemorum. Trollius europaeus ssp. demissorum és a Goo-
dyera repens (a Bakonyaljáig), tömeges a csarab (Calluna vulgaris, a Ba-
laton vidékig és Mecsekig), a Lycopodium clavatum stb. A flóravidéknek
két flórajárása nyúlik be területünkre:
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13. ábra
A Pyrola chlorantha (1), Chimaphila umbellata (2) és a Calluna vulgaris (3)
el terj edése Délnyugat-Dunántúlon.
1. Castriferreicum. Három flóratájra tagolódik e területen:
a) Őrség. A leggazdagabb dealpin és boreális elemekben. A Vend-
vidékről idáig terjed át a Lastrea limbosperma, Doronicum austriacum, 
Gentiana asclepiadea, Blechnum spicant, fák közül a Picea abies és az.
Abies alba. Lápjain tömeges a Drosera rotundifolia és Comarum palustre 
(utóbbi Szőce), a Fekete-tó semlyékeiben a Sparganium minimum. A nép-
rajzi értelemben vett Őrség területén kívül ide tartozik a Hetés is.
b) Hegyhát. A dealpin elemek megfogyatkozása mellett megjelen-
nek egyes melegkedvelő fajok is. Eltűnnek az erdeifenyvesek, helyüket-
cseres tölgyesek foglalják el. Jelinél nagy kiterjedésű nyíres-csarabos fe-
nyérek élnek. Kám környékén megjelenik az Asphodelus albus. 
c) Rábasík. Öntéstalaján ártéri erdők és rétek. Egyes dealpin ele-
mek (Peltaria perennis) mellett alföldi fajok is élnek, pl. Cirsium brachi-
cephalum. Fokozatos átmenet a Kisalföld felé. Ezt a keskeny sávot mindig,
a szomszédos Őrség vagy Hegyhát adataival együtt közöltük, nem volt je-
lentősége, hogy a néhány adat miatt külön tárgyaljuk. Irodalmi adatok ese-
tében a hovatartozás sokszor bizonytalan is lett volna.
2. Petovicum. Hazánkba délnyugat felől benyúló része nagyjából a 
Göcsej területének felel meg. Átmenet a Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunán-
túl flóravidéke között. Ennek megfelelően a kilúgzottabb talajok erdei-
fenyveseiben még gyakori a Chimaphila umbellata, a Pyrola fajok és Ga-
lium rotundifolium, sőt, Goodyera repens, a vörösáfonya is előfordulnak
(Cserta-erdő). Ugyanakkor a tápanyagban gazdagabb talajokon már telje-
sen dél-zalai jellegű bükkösök és gyertyános-tölgyesek díszlenek, bennük
illyr és alpin-balkáni fajok, mint a Vicia oroboides, Angelica verticillaris„
Tamus communis és az Aremonia agrimonioides. 
Dél-Dunántúl flóravidékét (Praeillyricum), mely a pannóniai és az
illyr flóratartományok közötti széles átmeneti zóna, különböző szerzők
vagy egyik, vagy másik flóratartományba sorolják. Legutolsó felosztásában
S o ó — hasonlóan B o r b á s (1900) felfogásához •— a nyugat-balkáni
flóra tartományt (Illyricum) egészen a Balatonig kiterjeszti, beleértve Dél-
Dunántúlt Zalával együtt ( S o ó 1960, 1961, 1964). Szerzők e felfogást azért
nem tudták magukévá tenni, mert bár a területen számos illyr növényfaj
él, ugyanakkor pannon endemizmusok is bőven előfordulnak és az Illyri-
cum igazi területénél kontinentális abb klímában számos kontinentális el-
terjedésű növényf aj található, melyek a Nyugat-Balkán területére már nem
jutnak el. Másrészt, ha a Dél-Dunántúlt a Nyugat-Balkánhoz vonjuk, ak-
kor logikusan következik, hogy a szintén átmeneti jellegű és szinte semmi
pannon endemizmust felmutatni nem tudó Nyugat-Dunántúlt a Keleti-
Alpokhoz (Noricum) kapcsoljuk teljes egészében. Ez pedig már túl szélső-
séges álláspont volna. Inkább maradunk amellett, hogy Nyugat-Dunántúl-
ból is csak a legalpinabb jellegű kis részeket kapcsoljuk a Keleti-Alpok-
hoz. Ugyanakkor Dél-Dunántúlból a tényleg teljesen balkáni jellegű Vil-
lányi-hegység számos illyr és mediterrán fajával tényleg az Illyricum-hoz
vonható, hasonlóan járhatunk el a Zákány-Ortilos alatt húzódó dombsor-
ral, melynek flórája sokban eltér a Zalai-dombvidék többi részétől (1. ott).
A Zalai-dombvidék többi részét Belső- és Külső-Somoggyal és a Mecsek-
kel együtt pedig meghagyjuk a Pannóniai flóra tartományon belül, az át-
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meneti jellegű Dél-dunántúli Flóravidék (Praeillyricum) keretében. Az ide-
vagy odasorolás egyébként nem lényeges kérdés, hiszen mindkét koncep-
ció magában foglalja az átmeneti jelleget, csupán arról van szo, hogy a ha-
tárt hol vonjuk meg. A Dél-Dunántúl (Praeillyricum) legnyugatibb flóra-
járása, a zalai flórajárás (Saladiense) esik területünkre. Az északkeleti
irányba területünkön jóval túlnyúló Bakonyalját (Széki erdőig) és a Tapol-
cai medencét is ideszámítjuk — tárgyalásukkal e munka nem foglalkozik.
Jellegzetes eleme a Göcsejbe és Vendvidékre is átterjedő zalai bükköny
(Vicia oroboides, térkép I. K á r o l y i — P ó c s 964: 47.). Területünkre
két flóratája esik:
a) Észak-Zala viszonylag kontinentális klímájú területe Délnyugat-
Dunántúlon leggazdagabb mészkedvelő, xerotherm elemekben. Ezek rész-
ben a már említett reliktum 'erdeifenyves szigetek, részben a meszes lösz-
területek és az azokon létesült szántóföldek növényei, területünkön más-
hol nem élnek.
Ilyenek az Allium rotundum, Alyssum campestre, Anemone silvestris, Atriplex 
rosea, Bifora radians, Bupleurum rotundifolium, Bupleurum tenuissimum, Carex mi-
chelii, Carlina vulgaris ssp. intermedia, Caucalis muricata, Centaurea spinulosa, Cir-
sium eriophorum, Consolida orientális, Dianthus giganteiformis, Echinops sphaeroce-
phalus, Fumaria parviflora, Gentiana cruciata, Heliotropium europaeum, Hieracium 
tauschii, Hieracium bijidum, Kickxia spuria, Knautia dumetorum, Linum hirsutum, 
Medicago prostrata, Odontites lutea, Ornithogalum pyramidale, Orobanche picridis, 
Prunella grandiflora, Pulsatilla grandis, Rosa elliptica, Senecio integrifolius, Taraxa-
cum serotinum, Trigonella monspeliaca, Veratrum nigrum.
Lomberdeiben még őshonos az erdeifenyő, ami a dél-zalainál szintén
kontinentálisabb éghajlatra utal.
Ugyanakkor Dél-Zalával közös illyr elemei a Vicia oroboides (1. 15.
ábra. Előfordul szórványosan Vendvidéken is); Buphthalmum salicijo-
lium, Senecio ovirensis, Tamus communis, a két terület határán él a Gö-
csejjel közös Aremonia agrimonioides. 
b) Dél-Zala, Az erdővegetációból teljesen eltűnnek a xerotherm ele-
mek —- már csak a homokpuszta-foltokon élnek.
Ilyen a Festuca vaginata, Stipa pennata, Fumana procumbens, Allium carinatum,
Echinops ruthenicus, Erophila spathulata, Erysimum odoratum, Gypsophila panicu-
lata, Hieracium echioides, Kochia laniflora, Koeleria glauca, Koeleria eristata var. 
Károlyii, Peucedanum arenarium, Polycnemum verrucosum, Polygonum arenarium,
Scorzonera purpurea, Sedum hillebrandii, Sűene parviflora, Silene conica, Stipa capil-
lata, Stipa pennata, Tragus racemosus, Trifolium striatum, Valerianella carinaia. 
Ezek a fajok osak a Kilimántól Örtilosig húzódó homokterületen fordulnak elő Dél-
nyugat-Dunántúlon.
Sokkal elterjedtebbek a dél-zalai bükkösök- és gyertyános-tölgyesek
jellegzetes illyr, alpin-balkáni, atlanti-mediterrán és szubmediterrán ele-
mei. A már említetteken kívül, melyek továbbterjednek észak és nyugat
felé, nem hagyják el Dél-Zalát a Verbascum pidverulentum, Lonicera cap-
rifolium, Ruscus hypoglossum, Sagina subulata, Bromus rigidus, Lathyrus 
venetus, Carpesium wuljenianum. 
A Zákány-örtilos alatt húzódó dombsor a Dráva bal partján, mint
említettük, már valóban mindenképpen a nyugatbalkáni ílóraíartomány
(Illyricum) területünkre benyúló, elszigetelt darabjaként fogható fel. Ezt
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14. ábra
A Lamium orvala (1), Peucedanum verticülare (2) és a Lathyrus venetus (3)
elterjedése Délnyugat-Dunántúlon.
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15. ábra
Vicia oroboides. a zalai bükkösök jellegzetes növénye, Obornakról
(phot. K á r o l y i Á.).
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indokolja számos faj elmaradása mellett olyan balkáni és atlanti-mediter-
rán fajok megjelenése, melyek hazánkban csak itt fordulnak elő, vagy itt
gyakoriak és másutt igen ritkák: Anemone trifolia (1. 16. ábra), Arum
italicum, Lamium orvala, és a minden bizonnyal előfordult, ma már saj-
nos, kipusztultnak tekinthető Ostrya carpinifolia, a természetes környezet-
ben csak itt élő Crepis taraxacijolia. Előfordul egy pár dealpin, montán
elem is, melyek az Alpokalja területéről ismertek, de a közbeeső Zalából
hiányzanak, mint pl. a Doronicum austriacum, Trollius europaeus, vagy a 
már említett Selaginella helvetica. A kis terület balkáni jellegét kidombo-
rítják a hazánkban csak itt előforduló édesvízi medúza és két nagy ter-
metű, jellegzetes illyr csigafaj (Helicigona illyrica és Helicigona setosa). 
E terület hasonló balkáni exclave-ként fogható fel, mint a Villányi-hegy-
ség, számos sajátos balkáni, vagy balkáni rokonságú, ill. mediterrán növé-
nyével (Ranunculus psilostachys, Trigonella gladiata, Medicago orbicularis,
Cynanchum fuscum ssp. pannonicum, Digitalis ferruginea, Orobanche nana, 
Lunaria pachyrhiza, Colchicum hungaricum, Festuca dalmatica, Arum ita-
licum, etc.).
16. ábra
Anemone trifolia, a zákány—őrtilosi dombsor sajátos növénye
(phot. K á r o l y i Á.).
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A következőkben táblázatban foglaljuk össze Délnyugat-Dunántúl fló-
raelemeinek megoszlását flórajárások szerint (lásd 1. táblázat). Terüle-
tünkre legjellemzőbb egyes alpin-balkáni, illyr, szubmediterrán, mediter-
rán és atlanti-mediterrán fajok jelenléte.
1. táblázat 
Délnyugat-Dunántúl flóraelemeinek megoszlása flórajárások szerint
és a Bakony flóraelem-arányával összehasonlítva
Vendvidék Űrség Göcsej Zala Dr á vá m . összes Ba k o r
F a j % F a j % F a j % F a j % F a j % F a j %
Endémikus 1 0,2 4 0,4 2 0,3 6 0,5 2 0,2 7 0,4
j 1,8Pann.-balkáni 5 0,8 7 0,7 9 1,2 15 1,1 9 0,9 16 1,0
Illyr 2 0,4 3 0,3 2 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,3 —
Balkáni — — 3 0,3 1 0,1 6 0,5 2 0,2 7 0,4 1,3
Alp.-balkáni 4 0,6 5 0,5 5 0,6 10 0,7 8 0,8 12 0,8 0,4
Alpin 1 0,2 3 0,3 — — — — — — 3 0,2 0,2
Boreális — — 2 0,2 — — 1 0,1 1 0,1 2 0,1 —
Szubatlanti 2 0,3 4 0,4 3 0,4 4 0,3 1 0,1 8 0,5
j uAtl. mediterrán 8 1,3 19 17 2,1 33 2,5 20 2,0 39 2,5
Szubmediterr. 19 3,0 46 4,6 37 4,7 77 5,7 41 4,2 89 5,8
j 9,6Mediterrán 1 0,2 5 0,5 4 0,5 7 0,5 5 0,5 11 0,7
Pont.-medit. 6 0,9 16 1,6 10 1,2 33 2,5 13 1,3 36 2,3 3,6
Pontusi 5 0,8 14 1,4 6 0,7 27 2,0 20 2,0 32 2,1 3,9
Kontinentális 15 2,4 43 4,2 18 2,3 78 5,9 42 4,3 92 6,0 7,6
Közép-európai 75 12,0 114 11,3 82 10,6 136 10,3 90 9,3 168 11,1 12,0
Európai 103 16,5 161 15,9 137 17,6 190 14,3 156 16,0 210 13,8 13,2
Euráziai 224 35,9 342 33,9 278 35,7 386 29,3 332 33,9 436 28,5 28,4
Circum-
boreális 90 14,4 118 10,7 85 11,0 120 9,1 96 9,8 144 9,5 8,7
Kozmopolita 50 8,0 78 7,8 52 6,7 94 7,1 86 8,7 106 6,9 5,9
Adventiv 14 2,2 32 3,1 31 4,0 97 7,3 54 5,5 109 7,1 1,9
Összes: 625 100 1019 100 779 100 1323 100 980 100 1531 100 100
_ Ha a flóraelemek eloszlását flórajárások szerint hasonlí tjuk össze, a Vendvidék
és Őrség alpin elemeivel tűnik ki. Az Örségben még a boreális elemek járulnak a 
képhez. Zalában az alpin-balkáni, balkáni és szubmediterrán elemek játszanak a 
többi flórajárásnál jelentősebb szexepet. Az atlanti-mediterrán elemek országos vi-
szonylatban igen magas aránya jellemző egész Délnyugat-Dunántúlra, a Vendvidék
kivételével.
Ezek a következők név szerint:
Alpin-balkáni fajok: Helleborus dumetorum, Dorycnium germanicum, Vicia oro-
boides, Peucedanum verticülare, Knautia drymeia, Lamium orvala, Peltaria perennis, 
Achillea distans, Senecio ovirensis, Centaurea vochinensis, Hieracium latisquamum. 
Eleocharis carniolica. 
Illyr fajok: Genista ovata ssp. nervata, Polygala nicaeensis, Centaurea fritschii,
Hypericum barbatum.
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Szubmediterrán fajok: Pl. Rubus tomentosus, Medicago prostrata, Lathyrus lati-
folius, Galium tricornutum, Galium lucidum, Euphorbia verrucosa, Euphorbia angu-
lata, Fraxinus ornus, Calamintha officinalis, Veronica praecox, Orobanche gracilis,
Papaver dubium, Thlaspi alliaceum, Reseda phyteuma, Viola kitaibeliana, Silene viri-
diflora, Dianthus barbatus, Anthericum liliago, Ornithogalum pyramidale, Muscari 
botryoides, Anacamptis pyramidalis, Air a elegáns stb. még további 67 fa j.
Mediterrán (közép-európai) fa jok: Aremonia agrimonioides, Trigonella monspe-
liaca, Pisum elatius, Scandix pecten-veneris, Lonicera caprifolium, Linum gallicum, 
Glaucium corniculatum, Crepis pulchra, Crepis taraxacifolia, Castanea sativa, Aspho-
delus albus.
Atlanti-mediterrán fa jok: Dryopteris Borreri, Ceterach officinarum, Anemone
trifolia, Rosa arvensis, Sarothamnus scoparius, Vicia lathyroides, Vicia lutea, Epilo-
bium lanceolatum, Hedera helix, Cruciata pedemontanum, Galium parisiense, Gera-
nium pyrenaicum, Galeopsis ladanum ssp. angustifolia, Verbascum pulverulentum, 
Veronica acinifolia, Orobanche minor, Orobanche picridis, Bryonia dioica (adv.), Cam-
panula rapunculus, Legousia speculum-Veneris, Thrincia nudicaulis, Hypericum hu-
mifusum, Sagina subulata, Primula acaulis, Allium sphaerocehalum, Fritillaria me-
leagris, Leucojum aestivum, Juncus capitatus, Juncus subnodulosus, Luzula forsteri, 
Spiranthes spiralis, Ophris sphegodes, Carex divisa, Carex pendula, Carex strigosa, 
Bromus rigidus, Festuca tenuifolia, Corynephorus canescens. 
Délnyugat-Dunántúl flóraelemeinek összesített értékeit egybevetettük
a táblázat utolsó oszlopában feltüntetett, körülbelül hasonló flóragazdag-
ságú Bakony-hegység Rédl által számított flóraelem-összetételével. Tanul-
ságos az összehasonlítás a viszonylag közeli középhegységi területtel: Dél-
nyugat-Dunántúlon kisebb a kontinentális, pontusi, ponto-mediterrán,
szubmediterrán és mediterrán, valamint balkáni elemek száma, ugyanak-
kor nő a Bakonyhoz képest az atlanti-mediterrán és szubatlanti, az alpin
balkáni és az illyr elemek aránya.
2. táblázat 
Délnyugat-Dunántúl flórájának életformák szerinti megoszlása
(A számítás S o ó — J á v o r k a Kézikönyvében használt kategóriák alapján történt,
a R a u n k i a e r életformák megjelölését is S o ó értelmezésében használtuk.)
Dél nyugat - Duná n tú l M a gya r f ló ra Mecsek
f a j % % %
Mega- és Mesophanerophyta 41 j 
6,1 5,95Mikrophanerophyta 53) J 6,42Nanophanerophyta 14 0,9 1,25
Epiphyta 3 0,2 0,1 ;
Chamaephyta 30 2,0 2,1 3,2
Hemikryptophyta 709 46,3 46,6 47,3
Geophyta
Hydato-helophyta
145
95
9,6
6,2
10,9
6,0 | 16,6
Hemitherophyta
Therophyta
50
362
3,2
25,5
5,3
21,8 | 25,1
összesen: 1531 f a j 100% 100% 100%
A táblázatban összehasonlításképp feltüntet tük a magyar flóra életforma meg-
oszlását S o ó (1964:59) ós a mecseki flórajárásét H o r v á t (1944:4) alapján. Az élet-
formák aránya nagy vonásokban mindkettővel megegyezik.
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Az enumerációban alkalmazott rövidítések — Abbreviationes
Szerzők neveinek rövidítése:
A—G.
B
Borb.
Bh.
Bo.
Csa.
F—B.
Gáy.
H—Bh.
Ho.
H—J.
Jáv.
J.
K.
K—P.
Ascherson—Graebner
Baksay Leona
Borbás Vince
Borhidi Attila
Boros Ádám
Csapody Vera
Fekete Lajos—Blatny Tibor
Gáyer Gyula
Héjjas Imre—Borhidi Attila
Horvát Adolf Olivér
Horváth Ernő—Jeanplong József
Jávorka Sándor
Jeanplong József
Károlyi Árpád
Károlyi Árpád és Pócs Tamás
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Kárp. — Kárpáti Zoltán
KM. — Kovács Margit
KM—Pr. = Kovács Margit—Priszter Szaniszló
Kom. — Komlódi Magda
Ma. = Márton J.
Neilr. = Neilreich August
Neum. = Neumayer Hugo
Nyár. = Nyárády Antal
Pal. — - Palitz Rózsa
Pa. = Pauer Arnold
Pé. — Pénzes Antal
Po. = Polgár Sándor
P. = Pócs Tamás
P—D—G—V = Pócs T.—Domokosné Nagy É.—
Pócsné Gelencsér I.—Vida G.
P—S—T—V = Pócs T.—Szodfridt I.—Tallós P.—
Vida G.
Pr. = Priszter Szaniszló
S. = Soó Rezső
S—B. — Soó R.—Borsos Olga
S—J. = Soó R.—Jávorka S.
Sz—T. = Szodfridt István—Tallós Pál
Ta. = - Tallós Pál
Űjh. = Újhelyi József
Űjv. — Újvárosi Miklós
Vk. = Vakarcs Károly
V. = Visnya Aladár
Waisb. = Waisbecker Antal
Wiesb. = P. J. Wiesbaur S. J.
Zs. = Zsohár Gyula
Folyóiratok:
AGH = Acta Geobotanica Hungarica
BK = Botanikai Közlemények
MBL = Magyar Botanikai Lapok
ÖBZ = österreichische Botanische Zeitschrift
TTK = Természettudományi Közlöny
VZBG = Verhandlungen der Züricher Botanischen Gesellschaft
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idézett herbáriumok:
F. H. = Flora Exsiccata Hungarica
H. M. = A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának herbáriuma
B in HM — Baksay L. gyűjtése a Magyar Nemz. Múz. herbáriumában
HP. = Papp József herbáriuma
Kov in HA = Kováts Ferenc gyűjtése az Agrártud. Egy. herbáriumában.
Olgy in HA = Olgyai Miklós gyűjtése az Agrártud. Egy. herbáriumában
Ko in HA = Koltay Albert gyűjtése az Agrártud. Egy. herbáriumában
HH = Héjjas Imre herbáriuma a Csurgói Gimn. tulajdonában
HPé = Pénzes Antal herbáriuma
A „K" ill. „P" jelzésű adatok esetében, ha a növény begyűjtésre ke-
rült, minden esetben a Nemzeti Múzeum Növénytárának Flora Hungarica
gyűjteményében található meg, mert mind Károlyi Árpád magángyűjte-
ménye, mind Pócs Tamás magángyűjteménye és hivatalos dunántúli gyűj-
tései ide kerültek.
Területegységek rövidítése: (A helységnév-térkép közlésétől technikai,
okokból e számban, sajnos, el kellett tekinteni.)
D: Dél-Zala
É: Észak-Zala
G: Göcsej
H: Hegyhát
Ö: Őrség
V: Vendvidék
Z: Zákány—Örtilosi dombsor vagy Dráva-mellék
A nagyobb területegységen (flórajáráson, flóratájon) belül községek szerint a d -
juk meg a lelőhelyeket. Mivel a terület egyenletesen és csaknem mindenütt lakott, ez
kielégítő pontosságú helymeghatározás. Sajnos, helyszűke miatt ennél pontosabb lelő-
helyet csak kivételesen tudtunk megadni (erdő, völgy stb. nevét). Tekintve, hogy ala-
csony dombvidékről van szó és a tengerszint-feletti magasság a legtöbb esetben 150—
350 m között volt, megjelölése nem látszott indokoltnak.
Egyéb rövidítések:
! = az idézett helyen szer- leg. = gyűjtötte
zők is megtalálták vagy det. = meghatározta
a herbárium! példányt n ^ = n Q n v i d i m u s ( n e m
l a t t a k láttuk)
mscpt. = kézirat e = e r{j5
ex litt. = levélbeli közlés L c. = iOCo citato (a már idé-
felv. = cönológiai felvétel z e t t helyen)
acc. = cönológiai felvételi^ táb- s> n> ^ s u b nomine . . . ( . . . néven)
lázaton kívüli, acciden-
tális előfordulás
356-
syn. — = szinonim sz. — számú
rev. = revideálta tábl. — táblázat
Irodalmi idézeteknél a szerző neve után következő évszámnak csak
utolsó három jegyét írtuk ki, ezt követi az oldalszám. Amelyik lelőhelyet
nem követ irodalmi utalás, az új, eddig publikálatlan adat.
Az alább következő részletes felsorolás S o ó R.: A magyar flóra éis vegetáció
rendszertani-nő vényföldrajzi kézikönyve (1364, 1965) sorrendjét és nomenklatúráját
követi, ettől csak kivételes esetben tértünk el. A sorszámozás saját számunk, a ki-
pusztult vagy bizonytalan, nem igazolható előfordulású fajok nem kaptak sorszámot,
ugyanúgy, mint az igen ritka, nem egészen meghonosodott adventívek (pl. Clematis
flammula). A fajalat ti egységek meghatározása, ill. revideálása begyűjtött herbáriumi
példányok alapján történt.
A növények felsorolása — Enumeratio plantarum
LYCOPODIACEAE
1. Lycopodium annotinum L. — Erdei fenyvesekben igen ritka. Egyet-
len dunántúli lelőhelye Ö; Szőce K—P 957:198; P—D—G—V 958:205
és 208 sz. felv. apud H—J 962:514.
2. Lycopodium clavatum L. — (L. 17. ábra). Fenyvesekben, mész,kerülő
tölgyesekben és bükkösökben elterjedt, erdei fenyvesekben néhol tö-
meges. É-Zalában már hiányozni látszik. V: Szentgotthárd Zsidai-
völgy Gáy 926—27:250 apud Ho 944:44; Pa 932:26; Ho 944:45; B in 
HM; Bo ex litt; Apátistvánf alva! Felsőszölnök! Bo ex litt; Szakony-
falu! Vk 939: 46 apud Ho 944:45; Szentgotthárd—Apátistvánf alva—
Szakonyfalu Ho 944:46; Apátistvánfalva B in HM; Rábatótfalu, Alsó-
szölnök, Kétvölgy, Orfalu P; Ö: Gödörháza ! Gáy 936:152; Kondorfa!—
Rábagyarmat, Máriaújfalu—Farkasfa Ho 944:46; Bajánsenye Jáv ex 
litt; KM in KM—Pr 957:87; P—D—G—V 958:90, 93, 138, 205, 208 és
255 sz. felv; Szőce, Szalafő, Nagyrákos Jáv ex litt; Rábagyarmat—
Kondorfa Bo ex litt; Farkasfa! Szalafő, Ispánk B in HM; Szentgyörgy-
völgy Sz—T felv; Ispánk Ta felv; Halogy, Nádasd, Őrimagyarosd, Öri-
szentpéter P; Kerkafalva K; II: Jeli puszta Kám határa Bo 926:8; Gáy 
927: 251; Pa 932:23; G: Lenti Zajda erdő Jáv ex litt; Páka HP; Zala-
lövő, Kálócfa, Szilvágy, Bárszentmihályfa, Hernyék, Lentiszombat-
hely, Csömödér K—P; D: Tormafölde Pé ex litt; Lovászi, Homokkomá-
rom, Óbornak, Nagykanizsa-Virághegy, Pogányszentpéter K; Z: Csur-
gónagymarton H—Bh 960:247.
3. Diphasium complanatum Rothm. Syn.: Lycopodium complanatum L.
ssp. anceps Asch. — Erdei fenyvesek jellemző faja. V: Felsőszölnök
Bo 949:28, apud S—J 951—146, apud H—J 962:34; Rábatótfalu, Alsó-
szölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy K—P 957:198, apud H—J 962:34. Ö:
Szőce P—D—G—V 958:208 sz. felv. apud H—J 962:34; Gödörháza
Csapody I. in notis; Velemértől D-re Rohr er I. kerületvezető erdész 
közlése; Magyarszombatfa Sz—T 965:23.
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17. ábra
Lycopodium clavatum, termő példányai Szőce melletti erdeifenyvesből
(phot. Vi d a G.).
SELAGINELLACEAE
4. Selaginella helvetica (L.) Lk. Syn.: Lycopodioides helvetica Ktze. — 
Nedves iszapon a Dráva árterületén, Solidago serotina állományban.
Z: Örtilos-Révmelléki sziget K—P in S 964:515; K—P 964:44.
EQUISETACEAE
5. Equisetum Telmateja Ehrh. Syn.: E. maximum Lam. (L. 19. ábra.)
—Forráslápokban, patak menti, magaskórós társulásokban. V: Sza-
konyfalu, Kétvölgy P; Felsőszölnök! Bo mscpt; Ő: Nádasd Borb 887:
149; Háromház, Rábagyarmat, Farkasfa, Kondorfa Ho 944:46; Ivánc,
Rábagyarmat J ex litt; Velemér Sz—T felv; H: Katafa Borb 887:149;
Pr in notis; Vasvári Szentkút! Pa 932:24; Sárfimizdó Pr in notis; G:
Pördefölde Jáv ex litt; Bagodvitenyéd, Ormándlak, Petrikeresztúr K; 
Zalalövő, Gellénháza P; É. Csácsbozsok V ex litt; Gyűrűs, Kisbucsa,
Csatár, Sárhida, P; Nagykapornak, Tófej K; D: Komárvárois, Nagy-
kanizsa! Bo 925:24; Maróc HP; Inke Bo 938:315; Tormafölde, Mura-
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18. ábra
A Lycopodium clavatum (1), Diphasium complanatum (2), Lycopodium annotinum (3)
és a Selaginella helvetica (4) elterjedése Délnyugat-Dunántúlon.
19. ábra
Equisetum Telmateja (E. maximura) a nagykanizsai Hétforrás magaskórós
állományában (phot. K á r o l y i Á.).
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rátka K—P; Galambok, Borsfa, Korpavár, Homokkomárom, Palin,
Zalaszentjakab, Nagyrécse, Sand, Fityeháza, Iharosberény K; Z: Csur-
gó-Gyékényes Bo 925:24 apud H—Bh 960:247; Zákány! Örtilos! Bo 
925:24; Murakeresztúr, a beleznai állomás felé Jáv ex litt; Csurgó HH
in H—Bh 960:247.
var. conforme Schmitz et Regel D: Pogányszentpéter K.
6. Equisetum arvense L. — A typus főleg agyagos szántókon, lejtőkön
gyakori.
A var. nemorosum A Br. láperdőkben, ligeterdőkben. V: Alsószöl-
nök, Szakonyfalu P; Kétvölgy K—P; Ö: Nádasd Borb 887:149; Szőce
P—D—G—V 958:83 sz. felv; II: Katafa Borb 887:149; D: Tormafölde,
Korpavár K—P; Nagykanizsa-Hétforrás, Iharosberény K.
var. ramulosum Rupr. G: Kányavár-Töröszneki erdő K.
7. Equisetum silvaticum L. Természetes lúcfenyvesekben, patakparti éger-
ligetekben, viszonylag ritka. V: Szentgotthárd, Szakonyfalu! Apát-
istvánfalva Ho 944:46; Felsőszölnök Bo mscpt; Alsószölnök, Kétvölgy
P; Ö: Rábagyarmat! Bo mscpt; Őriszentpéter Jáv ex litt; G: Pörde-
földe Budnya e. Jáv—Zólyomi in HM apud K—P 957:198; Csöde K—P
964:44.
8. Equisetum fluviatile L. em. Ehrh. Syn.: E. heleocharis Ehrh. — Zsom-
békos, iszapos helyeken, patakparti égerligetekben. V: Szentgotthárd
Borb 887:150; Máriaújfalu J 960:1 sz. tábl; Szakonyfalu, Kétvölgy P;
Ö: Szőce P—D—G—V 958:10 sz. felv; G: Zalalövő P; Ozmánbük, Or-
mándlak, Gellénháza K; É: Nagykapornak Wiesb 874:42; Kehida Üjv 
947:94; Zalaegerszeg Jáv ex litt; Alibánfa, Bak KM in notis; Pózva,
Alsónemesapáti P; Zalaszentmihály K; D: Muraszemenye, Nagykani-
zsa-Szepetnek K; Z: Csurgó HH in S—J 951:1072 apud H—Bh 960:247.
var. limosum (L.) Aschers. V: Rábatótfalu, Szentgotthárd Borb 
887:150; Ő: Körmend Borb 887:150; G: Zalalövő P; É: Nagykapornak
Wiesb 874:42; Alsónemesapáti P; Ozmánbük, Zalaszentmihály K.
var. polystachyum (Brück.) Braun f. corymbosa Milde. V: Szent-
gotthárd Borb 887:150.
9. Equisetum palustre L. — Mocsaras réteken, lápréteken elég gyakori V:
Apátistvánfalva KM in notis; Szakonyfalu, Kétvölgy P; Jakabháza J 
960:2 sz. tábl; Máriaújfalu J 960:5 sz. tábl; Ö: Szőce P—D—G- -V 
958:212, 260, 271, 277 és acc. a 262, 263 sz. felv; Körmend-Alsoberki-
falu J 960:4 sz. tábl; Rátót J 960:5 sz. tábl; Öriszentpéter KM in notis; 
Gödörháza P; G: Zalalövő P; Kányavár K; É: Egervár Borb 897:35;
Alibánfa, Almásháza, Zalaegerszeg, Bak, Söjtör, Tófej KM in notis; 
Telekes, Alsónemesapáti P; Nemesszentandrás K; D: Korpavár P; 
Óbornak, Palin, Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Murarátka, Pogány-
szentpéter K; Z: Csurgó HH in H-Bh 960:247; Örtilos K—P; Belezna K.
var. simplicissimum A. Br. — É: Almásháza P; Zalaszentmihály K.
var. polystachyum Weigel H: Vasvári Szentkút K.
10. Equisetum Moorei Newm. Syn.: E. hiemale var. Moorei Asch. — Bok-
ros helyeken, ligeterdőkben, leginkább nedves homoktalajon V: Alsó-
szölnök, Kétvölgy P rev. Soó R; Ö: Magyarszombatfa P; É: Kehida
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Ujv mscpt; Alibánfa K—P; D: Korpavár, Nagykanizsa-Sormás K 949:
19; Nagykanizsa-Virághegy K; Z: Örtilos K—P.
11. Equisetum ramosissimum Desf. — Művelt talajon, száraz legelőkön,
leginkább homokon; Ö: Vasszentmihály KM in notis; É: Kehida Uiv 
mscpt; D: Nagykanizsa-Sormás K 949:19; Homokkomárom K; Z:
Örtilos K.
var. subverticillatum (A. Br.) Milde D: Nagykanizsa-Sormás K. 
var. altissimum A. Br. D: Nagykanizsa-Sormás K.
12. Equisetum variegatum (Schleich.) W. et M. — Mészkedvelő lápréte-
ken, ritka. É: Telekes P in KM—Pr 957:87; K—P 957:198 apud H—J 
962:34; Bak KM in KM—Pr 957:87; D: Nagykanizsa-Gördövény K det. 
A. Pénzes. 
OPHIOGLOSSACEAE
13. Botrychium lunaria (L.) Sw. — Magasabb hegyi rétek növénye, csak
egy lelőhelyét ismerjük. V: Felsőszölnök P—D—G—V in K—P 957:
198 apud S 964:522.
14. Botrychium matricariaefolium A. Br. — Elegyes lomberdőkben, igen
ritka. D: Lispeszentadorján és Kányavár között a Töröszneki erdőből
került elő egy szál K 949:19 apud S—J 951:159 apud S 964:523.
15. Ophioglossum vulgatum L. — Ligeterdőkben, lápréteken, irtásréteken.
V: Szakonyfalu, Felsőszölnök P; Ö: Körmend KM in notis; Szőce
P—D—G—V 958:205 és 208 sz. felv; G: Zalalövő P; É: Zalaegerszeg
Jáv ex litt; Telekes P; D; Nagykanizsa-Gördövény K cum Ujv; Korpa-
vár-Zsigárdi erdő K—P cum G. Vida. 
PTERIDIACEAE
16. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. — Erdei fenyvesekben és tölgyesek-
ben. Erdőszélen, vágásterületen tömegesen elszaporodik. V: Szentgott-
hárd Gáy 927:250; Kondorfa! Felsőszölnök! Bo mscpt; Rábatótfalu,
Máriaújfalu, Alsószölnök. Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ö: Gödörháza Gáy 
936:153; Öriszentpéter! Jáv ex litt; Rábagyarmat Bo mscpt; Magyar-
szombatfa Sz—T felv; Halogy, Ivánc, Farkasfa, Szőce, Szalafő P; II: 
Csipkerek Ta felv; G: Pördefölde Budnya e. Jáv ex litt; Kustánszeg,
Hernyék P; É: Nagykapornak, Zalaszentmihály Wiesb 874:43; Zala-
egerszeg V ex litt; Csáford, Gyűrűs, Nemeshetés; Sárhrda P; D: Nagy-
bakónak, Csapi, Nagyrécse Borb 900:312; Komárváros, Miháld, Nagy-
kanizsa Alsó városi e. Bo 925:24; Zalamerenye Jáv ex litt; Lovászi,
Tormafölde, Magyarszentmiklós, Bázakerettye, Hosszúvölgy, Homok-
komárom, Óbornak, Szentmargitfalva, Nagykanizsa-Gördövény, Mura-
rátka K—P; Z: Gsurgónagymarton Jáv ex litt; HH in H—Bh 960:247;
Örtilos, Zákány K—P. 
var. lanuginosum (Hook.) Luerss. H: Katafa, Vasvár; É: Győrvár
Borb 887:151.
var. umbrosum (Borb.) Luerss. H: Oszkó Borb 887:151.
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17. Adiantum cuneatum Langsd et Fisch. Syn.: A. capillus Veneris L. —
Adventiv, csak másodlagos termőhelyeken, kutakban telepedik meg.
D: Nagykanizsa, Iharosberény K 949:19 apud S—J 951:156 apud S 
964:525.
POLYPODIACEAE
18. Polypodium vulgare L. — Savanyú erdei talajon, főleg mészkerülő
bükkösökben, tölgyesekben és fenyvesekben. V: Alsószölnök, Szakony-
falu, Kétvölgy P; Ö: Iváné! Borb 887:150; Háromház-Farkasfa Ho 944:
45; Szőce P—D—G—V 958:53, 56, 63, 205 és 286 sz. felv; Darabos-
hegy P; H: Vasvári Szentkút K—P. G: Zalalövő Méhesirsai erdő Jáv 
in HM; Hernyék K—P; É: Kehida P; Zalaegerszeg! V ex litt; Zala-
szentiván K—P; D: Kislakos K 949:18; Lasztonya, Lispeszentadorján,
Bázakerettye, Tormafölde, Óbornak, Hosszúvölgy, Eszteregnye, Nagy-
kanizsa Alsó városi e; Murarátka K—P; Z: Csurgónagymarton Jáv in 
HM; Zákány Bo mscpt; Gyékényes HH in H—Bh 960:247; Őrtilos
K—P.
var. murale Schur. D: Nagykanizsa-Gördövény K 949:18.
19. Polypodium interjectum Shivas. — Előfordulása az előzőhöz hasonló. D:
Homokkomárom, Korpavár K det. G. Vida. 
ASPLENIACEAE
20. Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm. resp. Asplenium Scolopendrium 
L. Syn: Scolopendrium vulgare Sm; S. officinarum Sw. (L. 20. ábra.)
— Főleg kutakban telepedik meg. Legszebb szabadföldi termőhelye a 
Lasztonya melletti Borshely nevű mély, eróziós völgy, ahol szabályos
szurdokerdő alakult ki. Az itt tenyésző Phyllitis-tömeg a Középhegység-
nek is díszére válhatna. Mellette tömeges az Anthriscus nitida és a 
Dentaria enneaphylla. V: Szakonyfalu Vk 939:46 apud Ho 944:45; Ő:
Gödörháza Gáy 936:153; Csákánydoroszló kútban J 958:120; É: Zala-
egerszeg Csurgókút felett kútban V ex litt; D: Lasztonya, Sand, Ba-
gola, Pogányszentpéter, Iharosberény kutakban K 949:18; Nagykani-
zsa Szentgyörgyvári hegy, Miháld, Bajcsa K—P; Z: Csurgó Sárgáti
dűlő kútban HH in H—Bh 960:247.
21. Asplenium adiantum-nigrum L. — Ritka, szabadföldben csak a Nagy-
kanizsa melletti Gördövény dűlő homokbuckáin, ültetett fenyvesben
ismerjük. D: Nagykanizsa-Gördövény K—P 954:261; Iharosberény kút-
ban K 949:18.
22. Asplenium Ruta-muraria L. — A területen sziklák nincsenek, itt álta-
lában falakon tenyészik. Ő: őriszentpéter P; É: Egervár! a kastély É 
falán, Zalaegerszeg Kosztolányi u. V ex litt; D: Komárváros K 949:18;
Nagykanizsa Kisfaludy u; Zrínyi u. K; Z: Csurgó Sárgáti dűlő a tégla-
gyár falán HH in H—Bh 960:247; Bo mscpt; Örtilos a Szent Mihály
hegyi kápolna falán K—P.
23. Asplenium trichomanes L. — Kutakban, falakon, de erdők talaján is.
Az előzőnél gyakoribb. Ö: Ivánc! Borb 887:151; Szőce P—D—G—V 
958: acc. az 56 sz. felv; Kisrákos-Szaknyér Jáv ex litt; Halogy P; H:
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20. ábra
Phyllitis scolopendrium a Lasztonya melletti „Borshely" szurdokerdejében,
Dentaria enneaphylla, Polygonatum multiflorum és Anthriscus nitida
társaságában (phot. P ó c s T.).
Vasvári Szentkút K—P; G: Kányavár K; É: Zalaegerszeg! V ex litt:
Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa K; Nagykapornak, Zalaszentiván P; D:
Csapi hegy, Nagyrécse Borb 900:312; Dobri és Kislakostól K-re Jáv 
ex litt; Nagykanizsa-Sormás, Komárváros több m. furcata K 949:18;
Gelse, Magyarszentmiklós, Tormafölde, Bázakerettye, Hosszúvölgy,
Homokkomárom, Nagykanizsa, Murarátka, Sand K—P; Z: Csurgó HH 
in H—Bh 960:247; Bo mscpt; Örtilos K—P. 
24. Asplenium viride Huds. — A kutatott területen ez is csak kutakban te-
lepszik meg, ahonnan időnként kipusztítják. Ö: Gödörháza Gáy 936:
153; Csákánydoroszló a malom kútjában is előfordult, ahonnan kipusz-
tították J 958:120 apud S 964:532; Nagykanizsa Vöröshegy alatt, Gör-
dövényi legelő K 949:18; Bajcsai legelő K 949:18 apud S 964:532. Ezt
a kutat betemették.
— Cetearch officinarum Lam. et DC. — Nagykanizsa, a Szentgyörgyvári
hegy alatt kőhídon volt egy kis tő. K 949:18 apud S—J 951:156. Ezt
tatarozásnál kipusztították és így tisztázatlan marad, hogy ide vagy
a C. Javorkae-hoz tartozott-e. Vö. S 964:534.
-
THELYPTERIDACEAE
25. Lastrea limbosperma (All.) Holub et Pouzar. Syn.: Nephrodium mon-
tanum (Vogl.) Bak; Dryopteris oreopíeris (Ehrh.) Maxon; Thelyteris 
oreopteris (Ehrh.) Sloss. — Fenyvesekben, ritkábban mészkerülö
lomberdőkben is, de csak a Vendvidéken és az Örségben. V: Alsószöl-
nök, Szakonyfalu, Kétvölgy P—S—T—V in K—P 957:198; Rábatót-
falu, Máraiújfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Felsőszölnök P; Ö: Gödör-
háza Gáy 936:153 apud S—J 951:152; Farkasfa! S—J 951:152; Kon-
dorfa K—P 957:198; Szőce P—D—G—V 958:93, 103, 205, 208 és 255
sz. felv; Nagyrákos Jáv ex litt; Gödörháza Csapody I. in notis; Sz—T 
felv; Magyarszombatf a! Velemér Sz—T felv; Csörötnek, Szalafő P.
26. Lastrea Thelypteris Bory. Syn.:Nephrodium thelypteris (L.) Desf; Dry-
opteris thelypteris (L.) A. Gray. — Legtöbbször égeres láperdőkben
V: Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ö: Kismákfa Pa 932:240:
Szőce P—D—G—V 958:103 sz. felv; H: Vasvár! Borb 887:153 apud.
Waisb 902:15; É: Zalaegerszeg! KM in notis; Bucsuszentlászló, Zala-
szentmihály, Pötréte K—P; D: Nagykanizsa-Szepetnek m. bifurca 
Warnst, is K 949:18; Zalaszentjakab, Korpavár K—P; Z: Csurgó-Gyé-
kényes Bo 925—23 apud H—Bh 960:247; Csurgó Lankóci e. Bh in
H—Bh 960:247; Örtilos K—P. 
27. Gymnocarpium Dryopteris (L.) Newm. Syn: Phegopteris dryopteris (L.)
Feé; Dryopteris disjuncta (Rupr.) Morton; Thelypteris dryopteris (L.)
Sloss. — Bükkösökben, lúc- és erdei fenyvesekben, ritkán kutakban.
V: Rábatótfalu, Szakonyfalu, Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ő: Szőce
P—D—G—V 958:93, 205 és 208 sz. felv; Szalafő K—P; G: Lenti Zajda
e Jáv ex litt; É: Zalaegerszeg téglafalon V ex litt; Nemeshetés P; D:
Nagyrécse kútban Borb 900:312 apud Bo 925:24; Nagykanizsa Alsó
városi e. Bo 925:24; Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:247.
28. Gymnocarpium Robertianum (Hoffm.) Newm. Syn.: Phegopteris Rober-
tiana (Hoffm.) A. Br; Dryopteris obtusifolia O. Schwarz; Thelypteris
Robertiana (L.) Sloss. — Kutakban, falakon, mélyutakban, meszes ho-
mokon is. V: Szentgotthárd Bo mscpt; Ö: Csákánydoroszló P; D: Báza-
kerettye, Nagykanizsa Szentgyörvári hegy, Iharosberény K 949:18;
Murarátka K—P; Z: Porrogszentkirály HH in H—Bh 960:247; Zákány
K—P.
29. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Syn.: Ph. polypodioides (L.) Feé;
Dryopteris phegopteris (L.) Christens. — Mészkerülő bükkösökben,
lúc- és erdei fenyvesekben, ritkábban kutakban. V: Szentgotthárd!
Gáy 927:251 apud Ho 944:44; Felsőszölnök Bo mscpt; Szakonyfalu,
Kétvölgy P; Ö: Szőce P—D—G—V 958:208 és 255 sz. felv; Magyar-
szombatfa, Velemér Sz—T felv; G: Zalalövő Farkasirsai e. K—P; Lenti
Zajda e. Jáv ex litt, in K—P 954:261; Szilvágy K—P 964:44.
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21. ábra
A Lastraea limbosperma (1), Phyllitis Scolopendrium (2) és a Matteuccia 
Struthiopteris (3) elterjedése Délnyugat-Dunántúlon.
ATHYRIACEAE
30. Athyrium filix-femina (L.) Roth. — Tűlevelű és lomberdőkben egy-
aránt gyakori, de a völgyekben, nyirkosabb talajú erdőkben a legtö-
megesebb, kutakba is betelepül. A typus s. n. var. fissidens Doli. Ö:
Rátót, Bajánsenye; H: Oszkó Borb 887:154.
var. multidentatum (Doli.) Milde V: Kétvölgy K det G. Vida; Ő:
Nádasd, Bajánsenye Borb 887:153; H: Katafa Borb 887:153; D: A Csapi
hegyen Borb 900:313.
var. dentata (Doli.) Milde. V: Szentgotthárd, Szakonyfalu K. det. 
G. Vida. 
31. Matteuccia Struthiopteris (L.) Tod. Syn. :Struthiopteris filicastrum Ali.
(L. 22. ábra.) — Patakparti égerligetben és a helyén kiialakult ma-
gaskórós társulásban. V: Szakonyfalu K—P 957:198 apud S 964:539;
Kétvölgy P. Csak a két falu közt húzódó völgyben, de itt tömeges.
32. Cystopteris fragilis Bernh Syn.:C. filix-fragilis (L.) Borb. — Kutakban,
falakon és mindenféle nedvesebb erdőben is tenyészik, de nem túl
gyakori. V: Apátistvánfalva B in HM; Ő: Ivánc Borb 887:154 apud 
Waisb 902:16; H: Vasvári Szentkút K—P; É: Zalaegerszeg, Csácsbo-
zsok V ex litt; Kehida! Ujv mscpt; Nemeshetés, Gősfa, Zalaszentmi-
hály K—P; D: Döbri Jáv ex litt; Maróc HP; Galambok, Bagola, Iha-
rosberény K 949:18; Nagykanizsa, Fityeháza K—P; Z: Ortilos! Bo 
925:23; Zákány K—P; Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:247.
var. anthriscifolia (Hoffm.) Koch. D: Sormás, Nagykanizsa-Gör-
dövény, Z: Őrtilos K det. G. Vida. 
var. cynapiifolia (Hoffm.) Koch D: Nagykanizsa-Szepetnek kút-
ban K det. G. Vida. 
var. angustata (Hoffm.) Koch D: Magyarszentmiklós K det. G. 
Vida.
ASPIDIACEAE
33. Polystichum lobatum (Huds.) Chev. — Bükkösökben, gyertyános töl-
gyesekben, lúc- és erdeifenyvesekben, ritkán homokos talajú akácos-
ban, kutakban. Sokkal gyakoribb, mint a Középhegységben. V: Apát-
istvánfalva, Felsőszölnök P; Ö: Csákánydoroszló J 958:120; Szőce
P—D—G—V 958:93 és 205 sz. felv; Daraboshegy P; H: Alsóújlak Ta 
felv; G: Gellénháza, Iborfia, Rédics P; Ozmánbük, Bagodvitenyéd,
Szentpéterfölde, Kányavár K; Várfölde K—P; É: Petőhenye Gáy 932:9;
Zalaegerszeg V ex litt; Alsónemesapáti P; Nagykapornak, Pölöskei
erdő, Tófej K—P; D: Gelse Gáy 925:16; Maróc HP; Nagykanizsa-Gás-
párhegy, Sand, Iharosberény K 949:18; Újudvar, Lispeszentadorján,
Tormafölde, Bázakerettye, Homokkomárom, Óbornak, Nagykanizsa-
Gördövény és Csehi erdő, Szepetnek K—P; Z: Murakeresztúr a belez-
nai állomás felé Jáv ex litt; Csurgó HH in H—Bh 960:247; Belezna
K 949:18; Zákány K 949:18 apud H—Bh 960:247.
34. Polystichum setiferum (Forsk.) Moore ex Woynar. — Bükkösökben,
gyertyános tölgyesekben az előzőnél sokkal ritkább. — G: Páka Papp 
954:268; É: Nemeshetés K—P 954:261; D: Maróc Papp 958:268; Vár-
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22. ábra
Matteuccia struthiopteris a Vendvidéken, Szakonyfalu melletti égerligetben
(phot. P ó c s T.).
földe K—P 957:198; Z: Zákány K 949:18 det Jáv; Csurgó HH in S—J 
951:1072 apud K—P 957:198 apud H—Bh 960:247; Örtilos K—P 964:44.
—. Polystichum Bicknellii (Christ.) Hahne. ( = P. setiferum x lobatum). 
Ex erroneo publicata s. n. P. setiferum (Forsk.) Moore ex Woyn. — 
G: Gellénháza K—P 957: 198; D: Bagola K rev. T. Pócs in K—P 957:
198; Z: Örtilos K in K—P 964:44. Mindhárom ide tartozik. Det. G. 
Vida.
—. Dryopteris eristata (L.) A. Gray. Syn: Nephrodium eristatum (L.) Michx.
— Ex erroneo publicata: Ö: Farkasfa S 964:544; H: Szarvaskend Gáy 
925:15 apud Jáv 925:9 apud S—J 951:152 apud S 964:544; D: Nagy-
kanizsa S 964:544. Itteni előfordulását sem herbáriumi adatokkal, sem
helyszíni kutatásokkal (Vida G. Szarvaskend) alátámasztani nem tud-
juk.
35. Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Syn: Nephrodium filix-mas (L.) Rich,
— Összes erdeink leggyakoribb páfránya. Sok helyen kertekbe tele-
pítve is jól tenyészik.
m. furcata (Milde) Rossi D: Murakeresztúr a beleznai áll. felé K. 
36. Dryopteris Borreri Newm. Syn.: D. paleacea (Sw.) Hand.—Mazz. — 
Erdeifenyvesekben és bükkösökben igen ritka. Ö: Szőce Vida in S 
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964:545, et K—P 964:44; G: Lenti, D: Lendvaújfalu S—J 951:152 apud 
S 964:545.
37. Dryopteris carthusiana (Vili.) H. P. Fuchs. Syn: Nephrodium spinulo-
sum (Müll.) Stremp; Dr. spinulosa (Müll.) O. Ktze. — Főleg erdeifeny-
vesek, gyertyános tölgyesek, patakparti égerligetek, éger-kőris liget-
erdők lakója. V: Szentgotthárd, Szakonyfalu! Ho 944:46; Bo mscpt; 
Apátistvánfalva, Orfalu! Ho 944:46; Farkasfa, Feketetó B ín HM; Rá-
batótfalu, Alsószölnök, Kétvölgy P; Ő: Rátót, Bajánsenye Borb 887:
253; Kondorfa, Rábagyarmat Ho 944: 46; Szőce P—D—G—V 958: 15
db felv.-ben szerepel; Öriszentpéter Jáv in HM; Kondorfa, Kercaszo-
mor Jáv ex litt; Magyarszombatf a, Szentgyörgyvölgy, Velemér Sz—T 
felv; Ispánk! Ta felv; Kerkafalva K; Halogy, Nádasd, Csákánydoroszló,
Daraboshegy, Csörötnek, Szalafő, Gödörháza P; H: Vasvár! Borb 887:
253; Szarvaskend Gáy 902:15; Kismákfa Pa 932:240; Csipkerek Ta 
felv; G: Zalalövő! Jáv in HM; Lenti, Rédics, Pördefölde Jáv ex litt;
Kustánszeg, Szilvágy, Hernyék, Várfölde P; É: Zalaegerszeg! V ex litt;
Telekes, Belsősárd, Nemeshetés P; Nagykapornak, Zalaszentmihály K; 
D: Komárváros Bo 925:23; Inke Bo 938:315; Bázakerettye, Óbornak,
Bajcsa P; Magyarszentmiklós, Korpavár, Homokkomárom, Zalasárszeg,
Zalaszentjakab, Nagykanizsa Alsó városi e., Sormás, Szepetnek, Ba-
gola, Fityeháza K; Z: Csurgónagymarton Jáv in HM; HH in H—Bh 
960:247; Murakeresztúr, Örtilos!, Csurgó Jáv ex litt; Zákány K.
var. exaltata (Lasch.) Soó — H: Vasvári Szentkút Ma 893; É: Ke-
hida Ujv. mscpt. 
38. Dryopteris lanceolato-cristata (Hoffm.) Alston. Syn: Nephrodium aus-
triacum (Jacq.) Fritsch; Dr. austriaca (Jacq.) Woyn. — Szórványosan
bükkösökben, természetes és ültetett fenyvesekben, égerlápon. V: Sza-
konyfalu Pócs—Vida in Kom 957:82; Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ő:
Horvátnádalja Vida in Kom 957:82; Szőce Csonkás e. Margitmajor,
Alsóvölgy Pócs—Vida in Kom 957:82; Szőce P—D—G—V 958:93; 103,
208, 255 és 286 sz. felv; Velemér Sz—T 965:24; H: Katafa, Sárfimizdó
Vida in Kom 957:82; Vasvár Sz—T 965:24; G: Várfölde K—P 957:1.98;
Páka HP; Z: Zákány Vázsonymajori e. Bo 938:310.
var. deltoidea (Milde) Soó Ő: Szőce P.
39. Dryopteris assimilis S. Walker. Égerlápban és erdeifenyvesben ritka.
— Ö: Szőce Vida G. in S 964:547; D: Nagykanizsa-Szepetnek K 949:18
apud K—P 954:258, apud Kom 957:82 s. n. Nephrodium austriacum. 
Rev. G. Vida. 
--. Dryopteris Tavelii Rothm. (— Dr. filix-mas x Borreri) V: Kétvölgy
Vida in K—P 964:44; Szakonyfalu, Felsőszölnök P.
BLECHNACEAE
40. Blechnum spicant (L.) Roth. — Természetes lúcfenyvesekben, ritkán
erdeifenyvesben és égerlápon. V: Szentgotthárd Gáy 927—29:71 apud 
Pa 932:26, apud Ho 944:44, apud H—J 962:34, apud S 964:538; Mária-
újfalu-Farkasfa Ho 944:46; Szakonyfalu-Kétvölgy P—S—T—V in H—J 
962:34; Rábatótfalu P; Ő: Szőce P—D—G—V 958:93 és 103 sz. felv. 
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23. ábra
A Polystichum lobatum (1), Polystichum setiferum (2) és a kettő hybridj
a Polystichum Bicknellii (3) elterjedése Délnyugat-Dunántúlon.
MARSILIACEAE
—. Marsilea quadrifolia L. — A területről határozott adatunk nincs: „Aui
der Murinsel im com. Zala" Reliq. Kit. 2 in Neilr. 866:8 és „Dráva-
vidék szórványosan Zaláig, a Mura mentéig" in S—J 951:157. Mind-
kettő sine loco speciali.
SALVINIACEAE
41. Salvinia natans (L.) All. (L. 24. ábra) — Állóvizekben, morotvákban,
halastavakban, de csak a D-i részeken. D: Murarátka, Pogányszent-
péter, Iharosberény K; Z: Csurgó Papmalom HH in H—Bh 960:247;
Zákány K 949:19 apud H—Bh 960:247 Örtilos K.
PINACEAE
42. Abies alba Mill. — Üde erdei talajokon, csak a Vendvidéken és Örség-
ben őshonos, it t is igen ritka. Térkép F—B II/2. Ezenkívül sokfelé
ültetik. V: Szentgotthárd S—J 951:203; Rábatótfalu, Kétvölgy K—P 
964:44; Szakonyfalu P (cult?); Ő: Magyarlak, Csörötnek F—B 913:49;
Ivánc F—B 913:49 et E. Barabits in K—P 957:198; Rábagyarmat F—B 
913:49 apud Pa 932:32; Halogy P; G: Bárszentmihályfa cult. K—P
964:44; D: Pogányszentpéter cult. K; Z: Surd cult. K.
43. Picea Abies (L.) Karst. Syn.: Picea excelsa (Lam. e t DC.) Link. —•
A Vendvidéken mikroklimatikus zugokban erdőalkotó és elegyfaként
csaknem minden erdőtípusban előfordul. Az Örségben természetes elő-
fordulása igen szórványos. Térkép F—B 11/2 szerint a dombvidéken
őshonos, Gáyer (929:63) szerint történelmi időkben ter jed t el. Ösho-
nossága az Őrség keleti felében ma is vitatott. Biztosan spontán lelő-
helyei: V: Szentgotthárd Borb 887:154 apud F—B 913:46 apud Gay 927:
206; Jáv ex litt; Alsószölnök, Kétvölgy Vida in K—P 957:198; Sza-
konyfalu K—P 957:198; Felsőszölnök! Bo mscpt; Rábatótfalu, Mária-
újfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, P; Ö: Csákánydoroszló-Ivánc! Borb 
887:154; Rábagyarmat F—B 913:617, Bo mscpt; Valószínűen subspon-
tán lelőhelyei: Szőce P—D—G—V 958:205, 208, 255 és 286 sz. felv; 
Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; Csörötnek, Kondorfa, Farkasfa, Ispánk,
Szalafő, Öriszentpéter, Gödörháza P; Csak ültetve: É: Telekes P; D:
Óbornak K; Z: Örtilos K.
44. Larix decidua Mill. var. decidua Syn.: L. europaea Lam. et DC. Laza,
humuszos erdei talajokon. Pócs szerint, apud Soó (961:147) a Vend-
vidéken őshonos. V: Alsószölnök, Kétvölgy P et G. Vida; Szakonyfalu
P—S—T—V in K—P 957:198 apud S 964:557; Apátistvánfalva Bo
mscpt; Máriaújfalu P; Ö: Farkasfa P; H: Vasvár cult. Bálás 941:12;
G: Páka cult. HP; D: Zalamerenye cult. Jáv ex litt; Lasztonya, Nagy-
kanizsa Alsó városi e. cult. K.
45. Pinus silvestris L. ssp. pannonica (Schott.) Soó — Térkép Pócs in Stasz-
kiewicz 961:452. A terület északnyugati felében, a Vendvidéken, Ör-
ségben, Göcsejben erdőalkotó, sokszor vegyes lomberdőkben is. Kele-
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tebbre már csak lomberdők fái közé elegyedve. Őshonosságának ha-
tárát F—B a Zalaegerszeg—Nagykanizsa vonaltól valamivel Ny-ra ve-
szi fel. Pócs T. kutatásai alapján spontánnak tar tot t ú jabb előfordu-
lási adatai É: Csáford-Gyűrűs, Petőhenye, Alsónemesapáti, Almásháza,
Nemeshetés, Kisbucsa, Botfa, Csatár K—P 954:261.
CUPRESSACEAE
46. Juniperus communis L. — Erdei fenyvesekben és csaraibos-nyíres fé-
ny éreken tömeges. Gyengén humuszos agyag és homoktalajon lomb-
erdőkben, irtásréteken is, inkább csak szálanként. V: Szentgotthárd Gáy 
927:250; Felsőszölnök! Bo ex litt; Rábatótfalu, Alsószölnök, Szakonyfalu,
Kétvölgy, Orfalu P; Ö: Bajánsenye! Borb 887:154; Gödörháza! Gáy 
936:148; Szőce P—D—G—V 958:27 db felv.-ben szerepel; Velemér,
Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; Ispánk Ta felv; Daraboshegy, Farkasfa,
Kondorfa, Szalafő, Őriszentpéter, Pankasz, Nagyrákos, Kerkafalva,
Magyarszombatfa P; H: Jel i Pa 932:23 et Bo ex litt; Oszkó Bo ex litt;
Csipkerek Ta felv; G: Lenti Jáv ex litt; Zalalövő, Kislengyel, Kálócfa,
Szilvágy, Bárszentmihályfa, Hernyék, Lentiszombathely, Csömödér,
Várfölde P; Kerkabarabás, Lenti, Szentpéterfölde, Hagyárosbörönd K;
É: Nagykapornak! Wiesb 874:43; Bak Jáv ex litt; Telekes, Csáford-
Gyűrűs, Petőhenye, Bezeréd, Kallosd, Kehida P; Vasboldogasszony,
Zalaszentiván, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Csatár, Söjtör K; D: Zala-
merenye Jáv ex litt; Lasztonya P; Lispeszentadorján, Oltárc, Korpa-
vár, Óbornak K; Z: Örtilos K—P. 
BERBERIDACEAE
47. Berberis vulgaris L. — Cserjésekben. Mint a mészkedvelő növényeké,
ennek az elterjedése is inkább a terület K-i részeire szorítkozik. Ö:
Szentgyörgyvölgy és attól D-re Sz—T felv; É: Misefa K; D: Torma-
földe, Szentmargitfalva, Muraszemenye K—P; Korpavár, Fityeháza K;
Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
f. atropurpurea Regel. Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
f. macrophylla Rohlena É: Petőhenye P;
f. obovato-oblonga Schrad. D: Nagykanizsa-Gördövény K;
f. ciliaris (Hiendlmayr) A. Usteri D: Murarátka K.
HELLEBORACEAE
48. Caltha palustris L. ssp. cornuta (Sch. N. et Ky.) Hegi var cornuta — 
Mocsárréteken, lápréteken, láperdőkben, ligeterdőkben, gyakran töme-
gesen. V: Szentgotthárd Gáy 913:2; Apátistvánfalva KM in notis; H:
Vasvári Szentkút! Borb 887:244 apud Pa 932:24; G: Csesztreg KM in 
notis; Hagyárosbörönd, Lenti, Szentpéterfölde K; É: Kehida Ujv 947:
96; Csáford S 966:30; Zalaegerszeg Jáv ex litt, et KM in notis; Alibán-
fa, Almásháza, Sárhida-Bak, Zalaszentmihály, Tófej KM in notis; Zala-
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udvarnok P; Zalaszentiván, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás K; 
D: Zalaszabar, Óbornak, Nagyrécse, Nagykanizsa-Gördövény, Iharos-
berény K; Z: Gyékényes Bo in notis; Zákány-Örtilos K—P; Surd K.
f. arrabonensis Soó et Kovács-Láng D: Nagykanizsa-Sormás K.
49. Caltha palustris L. ssp. laeta (Sch, N. et Ky.) Hegi var. laeta — Előző-
höz hasonlóan, de inkább a patakok mentén, hűvösebb mikroklímá-
ban. V: Szentgotthárd Gáy 927:206 apud S—J 951:210; Rábatótfalu,
Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy P; Ő: Dávidháza
Gáy 925:15; Gödörháza Gáy 936:153; Kondorfa K—P 954:261 el Jáv 
in HM; Szőce P—D—G—V" 958:15 db felv.-ben szerepel; Öriszentpé-
ter! Jáv ex litt; Bajánsenye KM in notis; Halogy, Nádasd, Csörötnek,
Kerkafalva P; G: Zalalövő, Kislengyel, Ormándlak K—P 954:261; Szil-
vágy P; Gellénháza, Iborfia, Kerkabarabás K; É: Zalaudvarnok, Beze-
réd, Alsónemesapáti, Almásháza K—P 954:261; Telekes P; Dobron-
hegy, Pötréte, Söjtör K; D: Sormás P; Homokkomárom, Nagykani-
zsa K; Z: Surd, Zákány K—P 954:261; Örtilos! KM—Pr 957:87.
f. grossedentata Tocl — H: Vasvár K—P 954:261.
f. czarnohorensis (Zapal.) Soó et Kovács-Láng, ugyanott a f . gros-
sedentata is: D: Börzönce, Korpavár K—P 954:261.
var. rostrata (Borb.) Janchen — Ő: Bajánsenye Gáy 925:15.
var. pseudocornuta Zapal. — (A ssp. laeta és a ssp. cornuta kö-
zötti átmenet a te rületen nem ritka.) G: Lenti Jáv ex litt; É: Csáford
K— P 954:261; D: Becsehely-Letenye Jáv ex litt; Lispeszentadorján,
Korpavár K—P 954:261.
50. Trollius europaeus L. ssp. demissorum (Borb.) Jáv. (L. 25. ábra.)
— Lápréteken, ligeterdőkben, magaskórós társulásokban. V: Szentgott-
hárd Gáy 927—29:72; apud Pa 932:25, apud Ho 944:46, apud S—J 
951:211; apud H—J 962:34; Szakonyfalu* Pócs in H—J 962:34; Két-
völgy* K—P; Rábagyarmat Bo 949:31 apud H—J 962:34; H: Vasvár
Gáy 927:3 apud S—J 951:211; G: Bárszentmihályfa*, Hernyók* K—P 
964:44; Z: Zákány Csa 934:259; leg. Jáv; S—J 951:211; Örtilos! HH in 
H—Bh 960:248; apud S 966:31. A var. demissorum-ot Borbás írta le a 
Kőszegi hegységből, Kőszeg mellől. A *-al jelölt lelőhelyekről termé-
ses példány állt rendelkezésünkre és ezek mind ehhez az alfajhoz ta rto-
zónak bizonyultak! A ssp. demissorum tüszője rövid, a termés csőre kb.
3—4 mm hosszú, fokozatosan keskenyedő, egyenes vagy befelé hajló
(1. 28. ábra). Megvizsgálva a Természettudományi Múzeum Növény-
tárának gyűj teményét , a Tapolcaiő és a Devecser—Noszlop közötti
Széki-erdő lelőhelyén is a ssp. demissorum-ot talál tuk. A nyírségi, bá -
torligeti növény viszont az egyetlen érett terméses példány alapján
a típushoz (ssp. europaeus) tartozik. A ssp. europaeus jellemzője a 
nagy, hosszú termés, melynek csőre rövid, kb. 1,5 mm hosszú, kissé
befelé hajló, ka rom alakú (1. 27. ábra). A ssp. demissorum-hoz tartozó
példányokat t a lá l tunk a Keleti-Alpok előhegyeiről, Stájerországból,
_ valamint Horvátországból is. Ez a taxon tehát nagy, önálló el ter je-
désű. Morfológiailag nem muta t átmenetet a ssp. transsilvanicus 
(Schur) Sirnk. f elé, a Keleti-Kárpátokban nem található (holott a típus
és a ssp. transsilvanicus ott együtt fordul elő) így Jávorka vélemenyét
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tehet jük magunkévá, aki önálló alfajként értékeli. Citotaxonómiai vizs-
gálatok esetleg még faj i rangra is emelhetik.
A ssp. transsilvanicus tüszője a típusénál nagyobb, csőre a ssp.
demissorum-hoz hasonló hosszúságú ugyan, de tövétől kifelé hajló
(1. 29/c ábra).
A Borbás által var. tatrae néven leírt taxon (melyet Jávorka,
Bloeki és több más szerző a ssp. transsilvanicus-hoz sorolt és amely-
nek szinonimja lesz a Zapalowicz-tói leírt Trollius europaeus f . longi-
rostris) szintén önálló elterjedésű al faj . Jellemzői: a termés rövid, mint
a var. demissorum-é, azonban a csúcsán nagyon hirtelen, szív alakúan
levágott, hirtelen csőrbe keskenyedő. A termés csőre még hosszabb,
meghaladja a termés hosszát és kissé befelé hajló. Alfajként való érté-
kelése jogosult (comb. nov. Trollius europaeus L. ssp. tatrae (Borb.)
Pócs et Balogh, syn.: Trollius europaeus L. var. Tatrae Borbás 1887).
A Magas-Tátrán kívül Liptó több pontjáról találtunk ide tartozó pél-
dányokat, míg igazi ssp. transsilvanicus az északi kárpáti anyagban
nem fordul elő.
51. Helleborus dumetorum W. et K. — Gyertyános tölgyesek helyén ki-
alakult akácosokban, másodlagos gyepekben. Térkép Jáv 940:944. G:
Zalabaksa Gáy 905:35; Hagyárosbörönd K—P 954:261; Kerkabarabás
K—P 964:44.
52. Eranthis hiemalis (L.) Salib. — Meszes, tápanyagban gazdag erdei
lösztalajon. É: Pölöske S 966:34. n. v.
53. Nigella arvensis L. Valamennyi példány a típusos var. arvensis. — 
Szántóföldi gyomnövény főleg a meszes lösztalajon. Savanyú talajú
vidékeinken ritka vagy hiányzik. G: Csonkahegyhát P; Gellénháza,
Kálócfa, Petrikeresztúr K; É: Pak od, Kisbucsa P; Gősfa, Nagykapor-
nak, Búcsúszentlászló, Rádó, Felsőrajk, K; D: Lasztonya P; Gelse,
Nagybakónak, Magyarszentmiklós, Nagyrécse, Nagykanizsa-Sormás,
Sand K; Z: Csurgó HH in Bh 960:248.
var. trachycarpa Borb. Ö: Csákánydoroszló Borb 887:245. H: Vas-
vár Borb 887:245; É: Kehida Ujv mscpt. 
54. Isopyrum thalictroides L. —• Szórványosan bükkösökben, gyertyános
tölgyesekben. Ö: Ivánc Maláka res. K—P 964:44; H: Rum Gáy 932:10;
Mizdói völgy J in notis; G: Lenti Jáv ex litt; Szentpéterfölde K—P
964:44; D: Bázakerettye K 949:21; Z: Zákány K—P 964:44.
var. thalictroides — G: Kányavár K 949:21.
var. pubescens Wierzb. — H: Rum felé Gáy 925:15.
55. Actaea spicata L. var. spicata (Valamennyi pd.) — Bükkösökben, ele-
gyes lomberdőkben szálanként. V: Szentgotthárd Ho 944:46; Kétvölgy,
Felsőszölnök P; H: Vasvár! Gáy 932:10; Pa 932:24; Katafa Pr in notis, 
G: Zalalövő P; Hernyók, Lenti, Várfölde K—P; É: Nagykapornak'
Wiesb 874:44; Pölöskei e. Jáv in HM; Alsónemesapáti P; Bak K—P;
Nemeshetés, Búcsúszentlászló, Söjtör K; D: Lovászi! Jáv ex litt; Tor-
mafölde, Bázakerettye, Óbornak K—P; Gelse, Lasztonya, Lispeszent-
adorján, Homokkomárom K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248; Kit l. 
c. apud H—Bh 960:248; Murakeresztúr Jáv ex litt; Örtilos K.
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27. ábra
Trollius europaeus L. ssp. europaeus 
tüszőtermései.
a) Nyírség: Bátorliget, leg. D e g e n
Á. 1914, b) Északkeleti-Kárpátok:
Cibles, Vf. Pescuti, 1100 m. leg. F.
P a x 1903, c) Keleti-Kárpátok: Gyer-
gyói-medence, Borzont, 750—800 m,
leg. P ó c s T. 1960.
28. ábra
Trollius europaeus L. ssp. demisso-
rum (Borb.) Jáv. tüszőtermései
a) Kőszeg, leg. B o r b á s V. 1892,
b) Niederösterreich: Wöglerin bei
Kaltenlautgeben, 500 m, Flora Ex.
Austro-Hungarica No. 3671/1.. leg.
D ö r f l e r , d. Pócs T., c) Bakony-
alja, Noszlop, leg. P ó c s T. 1957.
29. ábra
Trollius europaeus L. ssp. Tatrae 
(Borb.) Jáv. tüszőtermései (a—b) és
a Trollius europaeus L. ssp. transsil-
vanicus (Schur) Simk. tüszőtermései
(c). a) Magas-Tátra: Poprad-Batiz,
leg. S i m o n k a i L. 1908, b) Cnoc
alatt, Láptóban, leg. S z é p l i g e t i
1888. c) Délkeleti-Kárpátok: Királykő
Zernest felett, leg. D e g e n A. 1902.
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 ssp. europaeus,
 ssp. demissorum, 
 ssp. Tatrae,
 ssp. transsilv aniens,
56. Aquilegia vulgaris L. Bükkösökben, elegyes erdőkben ritka. Ö: Kör-
mend KM—Pr 957:87; H: Mizdói rét Pr in Tiotis; 
var. viscosa (Gouan) Gr. et Gord. Z: Örtilos Szent Mihály hegy
HH in H—Bh 960:248 apud S 966:37.
var. vulgaris f. parviflora Schur. — V: Apátistvánfalva P.
57. Consolida regalis S. F. Gray. Syn: Delphinium consolida L; C. sege-
tum (Lam.) Schur. — Vetési gyomtársulásokban, útszélen gyakori, de
a savanyú talajú vidékeken ritka vagy hiányzik.
ssp. regalis var. regalis — G: Lenti, Máhomfa K; É: Nagykapornak!
Wiesb 874:44; Vasboldogasszony, Egervár, Pötréte, Söjtör K; D: Po-
gányszentpéter Ujv mscpt; Lasztonya K—P; Tormafölde, Óbornak,
Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Bagola K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:
248.
f. macrocentra (Borb.) Soó D: Kiskomárom K; 
f. pumila (Huth) Soó É: Búcsúszentlászló, Rádó K; Z: Surd K.
f. canescens (Schur) Soó D: Lispeszentadorján, Komárváros K.
f. paliida (Iverus) Soó D: Kiskomárom K.
ssp. paniculata (Host.) Soó É: Kehida Ujv. mscpt. 
58. Consolida orientális (Gáy.) Schröd. Syn: Delphinium Orientale L. — 
Utak mentén lösztalajon itt-ott megjelenik, majd újra eltűnik. É: Pa-
kod P; Zalaszentmihály K. 
59. Aconitum Vulparia Rchb. ssp. Vulparia var. Vulparia. Syn.: A. Lycocto-
num auct. ssp. Vulparia (Reichb.) Sch. et K. — Bükkösök, vegyes lomb-
erdők nedvesebb völgyeiben. V: Szentgotthárd Gáy 927:206 apud Ho 
944:44; Rábatótfalu, Szakonyfalu, Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ő: Rába-
gyarmat Bo mscpt; Ivánc Maláka res., Szalafő P; H: Katafa Borb 887:
245; Nagymákfa M 938:36; G: Lenti^Jeh; ex litt; Csöde P; Ormándlak,
Kerkabarabás, Szentpéterfölde K; É: Bak Jáv in HM; Söjtör P; D:
Bázakerettye K 949:21; Murarátka K—P; Korpavár, Lasztonya K; Z:
Zákány K 949:20 apud H—Bh 960:248; Murakeresztúr Jáv ex litt;
Csurgó Kit l. c. apud H—Bh 960:248; Csurgónagymarton, Gágy HH in 
H—Bh 960:248; Örtilos K—P. 
f. grandiflórum Ser. — D: Óbornak, Tormafölde K.
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ANEMONACEAE
60. Pulsatilla grandis Wender. — Mészkedvelő reliktum erdei fenyvesben
és száraz homoki gyepekben. É: Alibánfa, Alsónemesapáti P.
61. Pulsatilla nigricans Störck. var. nigricans f. nigricans. Syn: P. praten-
sis (L.) Mill. ssp. nigricans Zamels. — Száraz, füves lejtőkön, meszes
lösz- és homoktalajon, ritka. V: Rábatótfalu Borb 887:242; Ő: Nádasd
Borb 887:242; H: Oszkó, Katafa Borb 887:242; É: Gősfa! Borb 837:242;
Csatár K; D: Nagykanizsa-Gördövény K 949:19.
62. Hepatica nobilis Mill. Syn. Anemone hepatica L., Hepatica triloba Gi-
lib. (L. 31. ábra.) Valamennyi adata a tipikus var. nobilis f . nobi-
lisra vonatkozik. — Bükkösökben, gyertyános tölgyesekben. É: Misefa
Kov in HA, apud Kárpáti Z. BK 940:13—32. Zalaszentiván K—P; Zala-
egerszeg K; D: Nagykanizsa Alsóvárosi e. Bo 925:36 apud K 949:20;
Bo 954:248 cum K; Nagyrécse, Nagykanizsa-Virághegy, Sand, Miháld
K; Z: Gyékényes HH in H—Bh 960:248.
1. alba (Mill.) Beck — D: Nagykanizsa Alsóvárosi erdő K—P.
63. Anemone silvestris L. f. biflora Grütter — Füves, bokros lejtőkön, lösz-
talajon igen r itka. É: Kisbucsa K—P 957:198 apud S 966:49.
Hepatica nobilis
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64. Anemone nemorosa L. — Bükkösökben, gyertyános tölgyesekben, kő-
ris-szil liget-erdőkben és patakpart i égerligetekben, nedves ir tásréte-
ken is, helyenként tömegesen, fáciesképző. V: Szentgotthárd Bo in 
notis; Rábatótfalu, Máriaújfalu, Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy,
Orfalu P; Ö: Gödörháza Gáy 936:152; Szőce P—D—G—V 958:49, 53,
56, 63, 98 és 120 sz. felv; Rábagyarmat, Kondorfa! Bajánsenye Jáv ex 
litt; Velemér, Magyarszombatfa Sz—T felv; Halogy (Barabits E. adata), 
Csákánydoroszló, Csörötnek, Ivánc Maláka res. Farkasfa, Öriszentpé-
ter, Nagyrákos P; H: Vasvári Szentkút K; G: Lenti! Rédics, Pördeföide
Jáv ex litt; Zalalövő, Kustánszeg, Gellénháza P; Szilvágy, Nova, Bár-
szentmihályfa, Hernyék K—P; Gutorfölde, Szentpéterfölde, Kerkaba-
rabás K; É: Telekes, Bocfölde, Sárhida P; Tófej K; D: Lovászi! Jáv 
ex litt; Tormafölde, Hosszúvölgy, Murarátka P; Lovászi, Zalaújlak,.
Lasztonya, Csapi, Lispeszentadorján, Bázakerettye, Zajk, Szentmargit-
falva, Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétforrás, Letenye K; Z: Csurgó Sötét-
erdő és Nagyberek HH in H—Bh 960:248; Zákány, Örtilos K—P; Be-
l ezna K.
var. hirsuta Wierzb. f. hirsuta A. Schwarz — G: Hagyárosbörönd;
D: Oltárc, Óbornak, Nagykanizsa Alsóvárosi erdő K. 
65. Anemone ranunculoides L. — Ligeterdőkben és gyertyános tölgyesek-
ben, bükkösökben, sokszor az előző faj jal vegyesen. V: Szentgotthárd
Borb 887:242; H: Vasvár K; G: Hagyárosbörönd, Szentpéterfölde K;
É: Bezeréd P; Kehida Ujv mscpt; Letenye O in HA; TJjudvar P; Kís-
rada, Lovászi, Cserta erdő, Lispeszentadorján, Borsfa, Homokkomárom,
Nagykanizsa Alsóvárosi e. Szentmargitfalva, Iharosberény K; Z: Csur-
gó Sötét e. Alsók HH in H—Bh 960:248; Zákány K.
f. latisecta Schur — É: Tófej K.
f. biílora Peterm. — É: Kehida Ujv mscpt; D: Nagyrécse, Ho-
mokkomárom, Nagykanizsa Alsóvárosi erdő K.
66. Anemone trifolia L. var. trifolia •— Gyertyános tölgyesekben, bükkö-
sökben és égerligetben, nedves alajon, csak a D-i határszélen, a zá-
kány—őrtilosi dombsoron. (L. 4. fénykép.) D: Nagykanizsa S—J 951:
218 törlendő, vö. K—P 964:44. Z: Zákány K 949:20 apud S—J 951:218,
apud H—Bh 960:248, apud S 966:51. Zákány Tölös h. HH in H—Bh 
960:248; Örtilos Szentmihály h., Toponári F. állatorvos adata; Örtilos
Öregsánch., Földvári h. K—P; Gyékényes S 966:51. n. v.
f. biflora Gross. Z: Zákány K. 
—. Anemone lipsiensis Beck ( = A. nemorosa x ranunculoides) — Inter
parentes. Régi gyertyános-tölgyes helyére ültetett kőrises legelőerdő
másodlagos gyepében. D: Lovászi Cserta erdő K det. A. Pénzes. 
G7. Clematis recta L. — Cserjés, erdős helyeken, száraz, meszes homok-
és lösztalajon, nem gyakori. Valamennyi tipikus var. recta. Ő: Alsó-
szenterzsébet P; H: Vasvár K; G: Kerkabarabás K; É: Gősfa Borb 
887:240; Zalaszentiván K; D: Nagykanizsa-Gördövény K 949:19; Mura-
rátka-Muraszemenye Jáv ex lilt; Lasztonya P; Homokkomárom, Hosz-
szúvölgy, Fityeháza K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
68. Clematis vitaiba L. var. vitaiba — Bokros helyeken, erdőszéleken,
vágásterületen gyakori. V: Felsőszölnök Bo in notis; É: Kehida! Ujv 
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mscpt; Pakod, Csáford, Petőhenye, Kallósd, Alsónemesapáti, Nemes-
hetés P; Zalaszentiván, Nagykapornak, Zalacsány, Búcsúszentlászló,
Rádó, Nemesszentandrás, Pötréte, Söjtör K; D: Tormafölde, Óbornak
K—P; Lovászi, Homokkomárom, Zalasárszeg, Murarátka, Bajosa, Po-
gányszentpéter, Iharosberény; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248; Zá-
kány Vázsonymajor Bo in notis; Örtilos K—P.
var. syri aca Boiss. f. obtusiloba Ktze. — D: Kilimán K. 
Clematis flammula L. — Ritka adventiv fa j . Űtszélén, kerítés mellett.
D: Palin (Nagykanizsa mellett) K apud S—J 951:219; K—P 954:261,
apud S 966:54.
69. Myosurus minimus L. — Nedves, agyagos, iszapos szántókon, nem gya-
kori. V: Rábatótfalu Borb 887:245; Ö: Nádasd, Szőoe P; Kerkafalva
K; G: Csömödér K—P; É: Gősfa cum f . perpusillus Huth, Vasboldog-
asszony K —P 954:261; Telekes, Zalaszentiván K; D: Bázakerettye K 
949:21; K—P 954:261; Homokkomárom K—P 954:261; Bagola K; Z:
Porrogszentkirály, Csurgó Bo 925:36 apud H—Bh 960:248; Csurgó IIH 
in H—Bh 960:248.
70. Batrachium aquatile (L.) Dum. Syn: Ranunculus aquatilis L. — Álló-
vizekben igen ritka. É: Petőmihályfa Gáy 932:10.
71. Batrachium radians Revel. Syn: Ranunculus trichophyllus ssp. radiaras
Revel; R. Godronii Gren. •—- Álló vagy lassan folyó vizekben, ritka.
Z: Porrogszentkirály Dombó-csatorna Bo 925:36 apud H—Bh 960:248;
Csurgó HH in H—Bh 960:248.
var. Godronii (Gren.) Soó — D: Nagykanizsa—Szepetnek K—P
954:261.
72. Batrachium trichophyllum (Chaix.) V. D. Bosch. Syn: Ranunculus pau-
cistamineus Tausch.; R. trichophyllus Chaix. — Álló és lassan íolyo
vizekben gyakori. V: Rábatótfalu Borb 887:242; H: Vasvár Borb 897:
532; G: Pördefölde-Kányavár Jáv ex litt; É: Kehida Ujv mscpt; Misefa
Kov in HA; Sárhida-Bak KM in notis; D: Korpavár, Óbornak, Mura-
szemenye, Murarátka, Pogányszentpéter K; Z: Csurgó Nagyberek és
Papmaíom HH in H—Bh 960:248; Gyékényes Bo in notis. 
ssp. trichophyllum var. penicillatum (Glück) Soó f . fallax (Vollm.)
Soó — D: Nagykanizsa-Gördövény K. 
var. paucistamineum (Tausch) Soó f . limicola (Borb.) Soó — É:
Kehida Ujv. mscpt; Pötréte K; D: Tormafölde P; Muraszemenye,
Nagykanizsa-Sormás K. 
ssp. Rionii (Lagger) Cook — ritka alfaj! Z: Zákány K.
73. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach. Syn: Ranunculus circinatus
Sibth. — Állóvizekben ritka. D: Murarátka „Belső álló" K—P; Z: ö r -
tilos Révmelléki sziget K. 
74. Ficaria verna Huds. Syn: Ranunculus ficaria L. — Ligetekben, elegyes
erdőkben, mély, nyirkos talajon gyakori. A területen a ssp. bulbifera
(Albert) A. et D. Lőve el te rjedt : V: Szentgotthárd Gáy 927:206; Két-
völgy P; G: Zalalövő, Bárszentmihályfa P; Hagyárosbörönd, Gellén-
háza, Szentpéterfölde, Lenti K; É: Telekes, Csáford-Gyűrűs, Bocfölde
P; Zalaszentiván, Nagykapornak, Zalacsány, Esztergály, Tófej K; D:
Letenye O in HA; Újudvar, Nagykanizsa Alsóvárosi e. P; Lispeszent-
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adorján, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény K; Z: Csurgó HH 
in H—Bh 960:248; Zákány! Bo in notis; Örtilos K—P. 
f. sinuatodentata Schur. — D: Homokkomárom K. 
f. humilis (Neilr.) Soó — D: Lispeszentadorján K.
ssp. calthifolia Vei. — Ö: Ivánc Borb 887:242; Kehida Ujv mscpt,
75. Ranunculus flammula L. Nálunk csak a ssp. flamula, ennek is a var.
flammula-ja el terjedt. — Mocsarakban, tőzegmohás átmeneti lápokon,
lápréteken V: Szentgotthárd Jáv ex litt; Orfalu-Fekete-tó! B in HM; 
Rábatótfalu, Szakonyfalu, P; Ö: Körmend Borb 897:537; J 960:4 sz.
tábl; KM in notis; Kondorfa, Öriszentpéter Jáv ex litt; Rábagyarmat
Bo in notis; Ispánk! B in HM; Szőce P—D—G—V 958:29 db felv.-ben 
szerepel; Szalafő, Bajánsenye KM in notis; Velemér, Szentgyörgyvölgy
Sz—T felv; Nádasd, Daraboshegy, Farkasfa, Gödörháza P; H: Vasvár
Borb 897:537; Kám Jeli puszta Bo in notis; G: Belsősárd P; É: Zala-
szentmihály, Pötréte K; D: Homokkomárom, Sormás, Tormafölde, Fi-
tyeháza K—P.
f. serratus DC. — Ö: Szőce, Szentgyörgy völgy K—P; H: Vasvár K.
var. ovatusPers. — G: Lentiszombathely Zaj da e. P; D: Nagy-
kanizsa-Szepetnek K 949:19.
var. tenuifolius Wallr. — V: Kétvölgy P.
76. Ranunculus lingua L. — Mocsarakban, magassásos társulásokban szór-
ványosan. H: Vasvár! Gáy l. c. 242; K—P 957:198 apud H—J 962:35;
G: Lentiszombathely K—P; É: Zalaegerszeg K—P 957:198; Sárhida-
Bak KM in notis. 
f. lingua — É: Pózva K; D: Nagykanizsa-Szepetnek K 949:19.
f. integerrimus Zapal. — É: Zalaszentmihály K.
f. hirsutus Wallr. — É: Pötréte K; D: Galambok K—P 957:198.
77. Ranunculus sceleratus L. — Mocsaras helyeken, pocsolyákban. Ö: Kör-
mend Borb 887:244; É: Zalaszentmihály—Nagykapornak Wiesb 874:44;
Győrvár, Egervár Borb 887:244; Kehida Ujv mscpt; Gősfa, Rám, Pöt-
réte K; D: Bázakerettye, Korpavár, Bajcsa, Fityeháza K; Z: Csurgó
HH in H—Bh 960:248.'
f. sceleratus — É: Zalaszabar K; D: Sormás K.
f. leiosumus Borb. — D: Óbornak K.
ad f. sphaerocephalus vergens — É: Zalaszentmihály K. 
78. Ranunculus repens L. — Mocsárréteken, lápréteken, láperdőkben gya-
kori. V: Apátistvánfalva Gáy 927:206; KM in notis; Máriaújfalu J 960:1
és 5 sz. tábl; Rábatótfalu, Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ö: Szőce P—D—
G—V 958:13 db felv.-ben szerepel; Körmend-Alsóberkifalu J 960:4 sz. 
tábl; Rátót J 960:5 sz. tábl; Körmend, Szalafő KM in notis; Halogy,
Csörötnek, Ispánk P; H: Vasvár K; G: Pördefölde-Kányavár Jáv ex 
litt; Zalalövő P; Hagyárosbörönd, Gellénháza, Kerkabarabás K; É: Ke-
hida Ujv 947:95; Alibánfa, Zalaegerszeg, Sárhida-Bak KM in notis; 
Pakod, Zalaudvarnok, Kallósd, Alsónemesapáti, P; Búcsúszentlászló,
Nemesszentandrás, Zalaszentmihály, Söjtör, Tófej K; D: Maróc HP; 
Tormafölde, Bázakerettye, Zalasárszeg, Muraszemenye, Sand, Semjén-
háza, Bajcsa K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
var. repens f. micranthus Zapal. — D: Nagykanizsa-Sormás K. 
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f. glabratus DC. — D: Nagykanizsa-Sormás K.
var. myrrhiphyllus Wallr. — Z: Zákány K.
var. prostratus (Poir.) Lej . et Court. — D: Lovászi K.
79. Ranunculus bulbosus L. ssp. bulbosus, a tipusos f. bulbosus agyakori .
— Legelőkön, szárazabb gyepekben. V: Szentgotthárd Gáy l. c.: 244;
Ő: Körmend, Nádasd!, Katafa Borb 887:244; Szőce P—D—G—V 958:
85, 87 és 133 sz. felv; Daraboshegy P; G: Zalalövő P; Gellénháza, Ibor-
fia, Kerkabarabás K; É: Zalaszentmihály—Nagykapornak! Wiesb 874:
44; Zalaegerszeg! Jáv ex litt; Kehida Ujv mscpt; Zalaudvarnok, Beze-
réd, Almásháza, P; Vasboldogasszony, Zalacsány, Búcsúszentlászló,
Zalaapáti, Esztergály, Pötréte, Tófej K; D: Lovászi, Bázakerettye, Kor-
pavár, Óbornak, Zalasárszeg, Muraszemenye, Bajcsa, Pogányszentpé-
ter K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248; Zákány, Örtilos K.
80. Ranunculus sardous Cr. Valamennyi előfordulás a típusos var. sardous.
— Mocsaras réteken, nedves legelőkön gyakori. Ö: Szalafő J 959:2 sz. 
tábl; Őriszentpéter J 959:1 sz. tábl; Szőce P; É: Nagykapornak Wiesb 
874:44; Kehida Ujv mscpt; D: Zalaszentjakab Bo 925:36; Börzönce,
Óbornak, Zalasárszeg, Sormás K; Z: Csurgó Avas major és Nagyberek
HH in H—Bh 960:248; Örtilos. K.
f. villosus Beck — D: Bagola K.
ad f. semipartitus Schur vergens — D: Nagykanizsa K.
81. Ranunculus polyanthemos L. — Elegyes erdőkben, tölgyesekben, ir-
tásréteken, szárazabb fekvésben. V: Szakonyfalu, Felsőszölnök P; Ö.
Kondorfa, Magyarszombatfa P; H: Vasvár! Borb 897:530; Csipkerek
Ta felv; G: Zalalövő, Kustánszeg P; É: Nagykapornak Wiesb 874:46;
Kehida Ujv mscpt; Csáford, Alsónemesapáti P ; Zalacsány K; Z: Örtilos
K—P.
var. latifolius Wallr. — Z: Örtilos K.
82. Ranunculus lanuginosus L, — Gyertyános tölgyesekben, bükkösökben
nedves, laza, humuszos talajon. Sokkal gyakoribb, mint a Középhegy-
ségben. V: Rábatótfalu P; Ő: Csákánydoroszló Borb 897:520; Szőce
P—D—G—V 958:49 sz. felv. acc; Halogy, Ivánc Maláka res P ; H: Vas-
vár Borb 887:243; G: Pördefölde Jáv ex litt; Zalalövő P; Bárszent-
mihályfa, Várfölde K—P; Ormándlak, Gutorfölde, Szentpéterfölde K;
É: Nagykapornak Wiesb 874:45; Kov in HA; Zalaegerszeg Jáv ex litt;
Kehida Ujv mscpt; Csáford, Bezeréd, Bocfölde P; Bak K—P; Kisbucsa,
Búcsúszentlászló, Söjtör, Tófej K; D: Nagykanizsa Baligás ré t Bo 925:
36; Nagykanizsa Alsóvárosi e. Bo 954:248 cum K; Lasztonya, Báza-
kerettye, Óbornak, Korpavár, Murarátka K—P; Űjudvar, Fityeháza K;
Z: Zákány! Bo 925:36 apud H—Bh 960:248; Örtilos HH in H—Bh 960:
248; Murakeresztúr! Jáv ex litt; Surd Toponári F. állatorvos közlése. 
f. latilobus Beck — G: Gellénháza K; É: Zalaszentiván K; Z: Ör-
tilos K.
83. Ranunculus acris L. Syn.: R. acer L. — Mindenfelé gyakori, mocsaras
réteken, kaszálókon, gyakran tömegesen.
ssp. acris var. acris— H: Vasvár Borb 887:243.
f. napellifolius (Cr.) DC. — É: Kehida Ujv mscpt; Z: Csurgó Avas
major HH in H—Bh 960:248.
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f. parviflorus Peterm. — D: Lovászi K.
f. trichocephalus Dom. — Z.: Zákány K.
var. latisectus Schur — G: Nagylengyel K; É: Kehida Ujv mscpt; 
D: Nagykanizsa K.
var. parvulus (Clairv.) Schur — Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
84. Ranunculus auricomus L. s. 1. — Bükkösökben, vegyes lomberdőkben,
kőris ligetekben, irtásréteken is. V: Apátistvánfalva Gáy 927:206; Ö:
Nádasd, Daraboshegy P; G: Szilvágy, Bárszentmihályfa K—P; É:
Nagykapornak Wiesb 874:46; D: Lovászi Cserta erdő, Nagykanizsa
Hétforrás K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248; Zákány Vázsonymajori
e. K—P. 
ssp. pannonicus Soó — Z: Zákány K. 
ssp. binatus (Kit.) Soó — D: Homokkomárom, Óbornak, Sormás,
Nagykanizsa Alsóvárosi e. K.
ssp. acriformis Soó — G: Nova. Lenti K—P; Becsvölgye K; D: Nagy-
kanizsa Alsóvárosi e. P.
ssp. auricomiformis Soó — É: Almásháza P. rev. R. Soó in HM.
ssp. Gáyeri Soó — G: Gellénháza K; Z: Surd K.
ssp. cassubicus L. em. W. Koch — Ö: Szentgyörgyvölgytől D-re Sz—T
felv.
85. Ranunculus arvensis L. var. arvensis — Vetések közt, tarlókon, agyag-
és lösztalajon is, de nem túl gyakori. Ö: Gsákánydoroszló P; G: Zala-
lövő P; Dobronhegy, Gellénháza K; É: Zalaszentmihály—Nagykapor-
nak! Wiesb 874:45; Kehida Ujv mscpt; Vasboldogasszony, Búcsúszent-
lászló, Nemesszentandrás, Zalaapáti, Söjtör K; D: Pogányszentpéter
Ujv felv; Zalaszabar, Gelse, Lasztonya, Tormafölde, Bázakerettye,
Zalasárszeg, Zalaszentjakab K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:248.
var. tuberculatus (Kit.) M. et K. — Ő: Nádasd Borb 887:244; H:
Vasvár, Katafa Borb 887:244; É: Telekes, Kisbucsa K; D: Nagykani-
zsa K.
86. Ranunculus lateriflorus DC. — Pocsolyákban, nedves réteken, ritka.
Ö: Rátót Neil 866:239; Z: Porrogszentkirály Dombó csatorna Bo 925:
36 apud S—J 951:223, apud S 966: 78.
--. Ranunculus transdanubicus Pénzes ( = R. lanuginosus x acer) — Erdő-
szélen G: Dobronhegy P 957:115.
87. Thalictrum aquilegifolium L. — Cserjésekben, erdők szélén, tisztáso-
kon. V: Szentgotthárd! Borb 887:240' apud Ho 944:44; Szakonyfalu,
Apátistvánfalva, Kétvölgy P; Ö: Bajánsenye Borb 887:240; Dávidháza
Gáy 925:15; Gödörháza Gáy 936:153; Szőce P—D—G—V 958:267 sz.
felv. acc; Kondorfa Bo in notis; Szalafő P; G: Bárszentmihályfa K—P;
É: Nagykapornak Wiesb 874:46; Kehida XJjv mscpt; D: Bagola K 949:
20; Murarátka—Muraszemenye! Jáv ex litt; Lasztonya, Óbornak K.
88. Thalictrum minus L. — Ritka, csak egy lelőhelyét ismerjük. Ö: Őri-
szentpéter J ex litt.
89. Thalictrum simples L. — Cserjés helyeken szórványosan. Ö: Őriszent-
péter J in K—P 957:198; D: Nagykanizsa-Gördövény K.
90. Thalictrum flavum L. — Mocsárréteken, lápréteken, patakmenti ma-
gaskórós növényzetben. V: Szentgotthárd Borb 887:241; Orfalu Ho 
836-
944:46; Szentgotthárd Zsidai völgy B in HM; Szakonyfalu, Kétvölgy
P; Ő: Magyarszombatfa, Bajánsenye Borb 887:241; Háromház-Farkas-
fa Ho 944:46; Csörötnek, Szalafő, Ispánk P; G: Zalalövő, Kerkafalva
P; É: Kehida Ujv mscpt; Zalaszentmihály K; D: Nagykanizsa—Sormás
K 949:19; Újudvar, Homokkomárom, Palin, Zalaszentjakab, Iharos-
berény K; Z: Csurgó-Gyékényes Bo 925:36 apud H—Bh 960:248.
Hl. Thalictrum lucidum L. — Nedves, mocsaras réteken, patakok mentén.
V: Apátistvánfalva KM in notis; G: Zalalövő Méhesirsai e. Jáv in HM; 
Z: Csurgó, Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:248.
var. heterophyllum (W. et Gr.) Hay. — Ö: Öriszentpéter Jáv in 
HM. s. n. var. nigricans Scop.
var. laserpitiifolium (Willd.) Hay. — D: Nagykanizsa—Gördövény
K.
92. Adonis aestivalis L. Syn.: A. phoeniceus (L.) Fritsch. — Vetésekben,
szántókon, de nem gyakori. Inkább csak a meszes lösztalajon. V: Rába-
tótfalu Borb 887:242; É: Nagykapornak Wiesb 874:47; Misefa Kov in 
HA; apud K—P 957:198; Gősfa, Egervár K—P 957:198; Kisbucsa, Bú-
csúszentlászló, Rádó K; D: Zalasárszeg K; Z: Csurgó HH apud K—P
957:198 apud H—Bh 960:248.
f. robusta Zapal. — É: Nemesszentandrás, Zalaapáti K —P 957:
198; Nagykapornak K.
NYMPHAEACEAE
93. Nymphaea alba L. Syn: Castalia alba (L.) Woodz. et Wood. — Álló és
lassan folyó vizekben. H: Püspökmolnári Borb 887:252; É: Zalaszent-
mihály K—P; D: Miháld Bo 925:35; Muraszemenye, Murarátka K—P;
Z: Csurgó-Papmalom HH in H—Bh 960:248; Örtilos K.
—. Nymphaea Candida Presl. Syn.: Castalia Candida (Pres!) Schinz. et
TheH. var. biradiata Somni. — V: Szentgotthárd Borb 887:252. Hazai
adata bizonyára az előbbi fa j kis virágú alakjára vonatkozik. (Vö. Soó 
1966:90.)
94. Nuphar luteum (L.) Sm. (L. 33. ábra.) — Álló és lassanfolyó folyó vi-
zekben, gyakran tömegesen. V: Szentgotthárd Borb 887:252; ö : Csá-
kánydoroszló! Rátót Borb 887:252; Rátót—Rábagyarmat Bo in notis; 
Öriszentpéter J ex litt; Nagyrákos P; H: Vasvár! Borb 887:252; Dö-
röske, Rum—Kám, Nagymizdó Bo in notis; G: Zalabaksa, Resznek
Gáy 905:35; Pördeíölde Jáv ex litt; Lenti K—P; É: Egervár Borb 887:
252; Kehida Ujv mscpt; Zalaszentmihály! KM in notis; Zalaszentiván
K—P; D: Dobri Jáv ex litt; Molnári Bo in notis; Tormafölde, Mura-
rátka, Komárváros, Lovászi K; Z: Csurgó Papmalom HH in H—Bh 
960:248.
var. luteum f. angustifolium Harz ap D—T et Sarnth. — D: Fi-
tyeháza K—P.
var. sericeum (Láng) Kitt. — Z: Örtilos, Zákány K.
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Nuphar luteum
CERATOPHYLLACEAE
95. Ceratophyllum submersum L. — Álló vizekben, ri tka. D: Pogányszent-
péter K cum Ujv; Z: Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:248.
96. Ceratophyllum demersum L. — Álló vizekben szórványosan. Ő: Csá-
kánydoroszló Borb 887:175; H: Püspökmolnári Ma apud S 928:68; É:
Nagykapornak Wiesb 874:47; D: Murarátka K—P; Nagykanizsa—Gör-
dövény K; Z: Csurgó Nagyberek és Papmalom HH in H—Bh 960:248.
ARISTOLOCHIACEAE
97. Asarum europaeum L. — Bükkösökben, elegyes lomberdőkben gya-
kori, de a Ny-i határszélen már ri tkább. V: Alsó- és Felső-Szolnok
P; Ő: Csákánydoroszló, Ivanc Maláka res. P; H: Katafa Borb 887:185;
Vasvár! Pa 932:24; G: Lenti! Pördefölde Jáv ex litt; Zalalövő, Gellén-
háza, P; Várfölde, Hernyék K—P; Hagyárosbörönd, Rám, Ormándiák,
Kerkabarabás, Szentpéterfölde K; É: Zalaszentmihály—Nagykapornak
Wiesb 974:47; Kehida Ujv mscpt; Baki e. Jáv ex litt; Telekes, Csáford,
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Nymphaea alba Nuphar luteum Ceratophyllum demersum
Bezeréd, Alsónemesapáti, Nemeshetés, Bocfölde, Söjtör P; Zalaeger-
szeg, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Tófej K; D: Nagykanizsa!, In-ke Bo 
925:32; Nagykanizsa Alsóvárosi e. K 949:20; Zalamernye Jáv ex litt;
Lasztonya, Újudvar, Bázakerettye, Korpavár, Hosszúvölgy, Óbornak,
Murarátka, Tormafölde K—P; Zalaszabar, Kisrada, Lovászi, Lispe-
szentadorján, Zajk, Nagyrécse, Zalasárszeg, Pogány szentpéter K; Z:
Csurgó-Gyékényes Bo 925:32 apud H—Bh 960:248; Zákány! Bo 925:32;
Csurgó HH in H—Bh 960:248; Csurgónagymarton Jáv in HM; Mura-
keresztúr Jáv ex litt; Örtilos K—P.
var. europaeum f. pátens Dom. — H: Vasvár K; É: Zalaszent,
iván K; D: Homokkomárom K.
f. Moeszii Priszter — G: Várfölde és D: Homokkomárom K. 
var. Andreánszkyi Pénzes — D: Homokkomárom K. 
98. Aristalochia clemaütis L. — Irtásokban, gyepük szélén, öntéstalajon
is, nem gyakori. V: Rábatótfalu Borb 887:185; H: Katafa Borb 887:185;
Vasvár K; G: Kerkabarabás K; É: Zalaudvarnok, Zalaszentiván P;
Zalaegerszeg, Nemesszentandrás K; D: Muraszem-enye K; Z: Csurgó
Alsók és Borjúkút HH in H—Bh 960:248; Zákány, Örtilos K—P, 
Folytatása következik a VII. kötetben. 
In Vol. VII. continuitur. 
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